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الملخص:
هدفت هذه الدرا�شة اإلى التعرف على اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة MF في اليمن، 
واإج��راء م�ش��ح لاتجاه��ات الجمهور نح��و اأداء هذه المحط��ات الاإذاعية الجدي��دة على المجتمع، وق��د اعتمدت 
الدرا�ش��ة عل��ى اإج��راء بحث ميداني عل��ى عينة من الجمهور الع��ام في محيط العا�شمة �شنع��اء من خلال م�شح 
عين��ة ع�شوائي��ة ح�شحي��ة بلغ��ت (003) مف��ردة، وق��د تو�شلت الدرا�ش��ة اإلى عدد م��ن النتائ��ج اأهمها وجود 
اتجاه��ات اإيجابي��ة و�شلبية متباينة لدى الجمهور اليمني نحو اأداء هذه المحطات الاإذاعية حديثة التجربة، 
كما اأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباطية اإيجابية بين م�شتوى ودوافع واإ�شباعات التعر�ض والاتجاهات نحو 
الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة، كما ك�شفت النتائ��ج اأي�شًا عن وجود فروق في اتجاه��ات الجمهور اليمني نحو هذه 
الاإذاعات بناء على متغيري النوع والم�شتوى التعليمي.
الكلمات المفتاحية:الاإذاعات المحلية الخا�شة، الاتجاهات، التعر�ض، الدوافع.
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Attitudes of Yemeni Audience towards Local Private Radio 
stations: A Field Study on FM Stations
Abstract:
This study aimed to explore the attitudes of Yemeni audience towards the 
local FM radio stations. It investigated the attitudes of the audience towards 
the performance of the new radio stations in the country. A field study was 
carried out on a sample of the public audience in the vicinity of the capital 
Sana’a by conducting a survey on a random quota sample of 300 respondents. 
The study revealed that Yemeni audience had positive and negative attitudes 
towards the performance of the modern radio stations. The findings showed 
that there was a positive correlation between the level, motivations and 
gratifications of exposure and the attitudes towards the local private radio 
stations. The results also revealed differences among the Yemeni audience in 
the level of their attitudes towards the radio stations based on the variations 
in variables of gender and level of education.
Keywords: Local private radio, Attitudes, Exposure, Motivations.
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المقدمة: 
عل��ى الرغ��م من الظروف التي عانت منها الاإذاعة جراء التغ��يرات التي حدثت ولا تزال في البيئة الاإعلامية 
وخ�شو�ش��ا البيئة التكنولوجية وتطوراتها ال�شريعة، اإلا اأن الاإذاعة اأثبتت عبر م�شيرتها التاريخية الطويلة 
اأنه��ا و�شيل��ة قادرة على مواجهة تغيرات ه��ذه البيئة والتكيف مع عوامل التغير التي تط��راأ بين فترة واأخرى، 
وه��و ما ح��دث لها مع اكت�ش��اف التلفزيون والب��ث الف�شائي وبيئة الاإع��لام الالكتروني الجدي��دة، حيث اأبدت 
الاإذاع��ة ق��درة عالي��ة عل��ى اإع��ادة ابت��كار وتجدي��د ذاتها بم��ا يحافظ عل��ى مكانته��ا و�شخ�شيته��ا المميزة في 
المجتمع��ات المختلف��ة، ولعل حالة التكام��ل الموجودة بين الاإذاع��ة وو�شائل الات�شال الجدي��دة خير دليل على 
ذل��ك، “حي��ث ينظ��ر اإلى التكام��ل ب��ين و�شائ��ل الاإع��لام الجدي��دة والرادي��و التقليدي ب�ش��كل وا�ش��ع كاأ�شلوب 
لابت��كار اأ�ش��كال جديدة لم�شاركة الجمه��ور، كما يفهم من قبل مدي��ري البرامج كا�شتراتيجي��ة رئي�شية للبقاء، 
فالاختراع��ات التكنولوجية في الاإذاعة غيرت طبيعة جماهيرها، فهم لي�شوا مجرد م�شتمعين وغير محجوبين 
اأو �شامت��ين، فالابتكارات التكنولوجية والتكام��ل بين و�شائل الات�شال الاجتماعية والراديو ت�شجعهم على اأن 
يكونوا متفاعلين” (516 ,5102 ,ramukamdaP).
ويمكنن��ا ب�ش��كل وا�ش��ح التاأكيد على طبيع��ة الاأدوار المتغ��يرة للاإذاعة �شواء عل��ى الم�شتوى ال��دولي اأو الم�شتوى 
المحل��ي، وه��ذه الاأدوار المتغ��يرة للاإذاع��ة كان��ت ت�شهد عل��ى ح�شا�شية واأهمي��ة ا�شتخدام ه��ذه الو�شيلة في ظل 
ظ��روف مختلف��ة، فمن توظيفه��ا “كاأداة للتنمية الوطني��ة الكلا�شيكية، اإلى التعبئ��ة ال�شيا�شية، اإلى الترويج 
للتح��ول الديمقراط��ي الناب��ع من المجتمع، كم��ا تلقي ال�شوء على وظائ��ف الاإذاعة في ع�ش��ر التكتل الاإعلامي 
ال��ذي يق��دم فر�شا وتهديدات للمحط��ات الاإذاعية في بيئة تحدده��ا الو�شائط المتعددة الت��ي ظهرت حديثا” 
(ميلور، عاي�ض، ودجاني، 2102، 79–89).
ويع��د الاتجاه نح��و خدمة المجتمع المحل��ي من اأبرز الاتجاه��ات الحديثة للاإذاعة في الع�ش��ر الحديث، ويوؤكد 
على ذلك الانت�شار الوا�شع للخدمات الاإذاعية المحلية وبروز اأنماط اإذاعية جديدة، كالاإذاعة المحلية وراديو 
المجتم��ع والراديو التجاري اأو ما يطلق عليه البع ��ض بالمحطات الاإذاعية الخا�شة، وراديو الانترنت، وكل هذه 
الاأنم��اط م��ن الخدمات الاإذاعية تنتمي اإلى مجال الاإذاعات المحلية، هذا الاتجاه المتزايد نحو الا�شتخدامات 
المحلية للاإذاعة لي�ض مقت�شرا على مجتمع بعينه حيث ت�شترك فيه الدول المتقدمة والنامية على حد �شواء، 
ولك��ن م��ع اختلاف في الوظائف والاأدوار الت��ي تقوم بها الاإذاعات المحلية الخا�ش��ة، وفقا لظروف واحتياجات 
الجمهور في كل بلد، وعلى �شبيل المثال "فاإنه على الرغم من انت�شار و�شائل الاإعلام الجديدة المتاحة في المملكة 
المتحدة اإلا اأن الاإذاعة التجارية لديها جمهور قيا�شي ي�شل اإلى 66  % من  ال�شكان، ومحطاتها هي جزء هام 
في البيئة الاإعلامية" (3102 ,hceeL & ,namdooG ,yeziaV).
وفي مجتم��ع اآخ��ر كالياب��ان ي��رى كل م��ن ihsayaH وihsayaboK اأن هن��اك اأدوارا مهم��ة لو�شائ��ل اإع��لام 
المجتم��ع ومنه��ا رادي��و المجتم��ع، من حي��ث “تقديم المعلوم��ات لنقل اأف��راد المجتمع نح��و الو�ش��ول اإلى المعرفة، 
وروؤي��ة بيئ��ة المجتم��ع، وتعبئ��ة اأفع��ال النا���ض المبا�ش��رة، وتاأ�شي���ض �شب��كات لاأف��راد المجتم��ع، وتكوي��ن هوية 
المجتم��ع، بالاإ�شافة لابت��كار قيم وثقافة جديدة، ونقل تج��ارب الاأفراد وم�شكلاته��م اإلى التجارب والم�شكلات 
 المجتمعي��ة الم�شترك��ة” (9 ,7002 ,amayanaK & ihsayaH). اأما في مجتمع كالهند يرى بع�ض الباحثين
  “اأن التطورات التكنولوجية والمناف�شة وزيادة الو�شول للاإذاعة وزيادة عدد المالكين لل�شيارات .. �شاهمت  في 
انتعا�ض اإذاعات ال� MF، وا�شتعادة هويتها المفقودة واإنتاج اأنماط مختلفة من محطات ال� MF، كالمو�شيقى اأو الدراما 
 والكوميدي��ا وبرامج الم�شاركة الاأخرى، والتي تجع��ل الجمهور ي�شارك ويرتبط معها اأكثر من الجمهور ال�شلبي” 
(42,6102,amrahs). وفي غ��رب اأفريقي��ا يوؤك��د الباحث��ون اأن��ه “عل��ى الرغ��م م��ن نم��و و�شائ��ل الات�شال 
الاجتماعي��ة والو�ش��ول اإلى الهوات��ف المحمول��ة في كل اأنح��اء غ��رب اأفريقي��ا، ف��اإن الاإذاع��ة تبق��ى الم�ش��در 
الاأ�شا�ش��ي للمعلوم��ات  اأك��ثر م��ن التلفزي��ون وال�شح��ف والانترن��ت، واأنه��ا و�شيل��ة داعم��ة وفعال��ة وق��ادرة 
 عل��ى الو�ش��ول اإلى قطاع��ات وا�شع��ة م��ن ال�ش��كان بطريق��ة منا�شب��ة للثقاف��ة المحلي��ة والتقالي��د ال�شفوية”
 (27 ,3102 ,gnognohC & enutroF).
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وم��ع قلة الدرا�ش��ات العربية التي تناولت مجال الاإذاعات المحلية الخا�شة عل��ى تفاوت قائم في المدى الزمني 
لعمر مثل هذه المحطات الاإذاعية اأو لحجم انت�شارها من قطر عربي اإلى اآخر، اإلا اأنها ظاهرة اإعلامية اإذاعية 
عربي��ة اآخ��ذة في التو�شع والانت�شار، وهو ما يوؤكد على اأن “الاإعلام العربي م��ع ما ي�شهده من �شناعة ات�شالية 
تت�شل بالاإذاعة والتلفزيون ومع ظاهرة انت�شار الاإذاعات الخا�شة ُمَطاَلب بقراءة نقدية لواقع هذه الاإذاعات 
من حيث اخت�شا�شاتها وتوجهاتها والمحتوى الاإعلامي الذي تقدمه لم�شتمعيها” (اأبو عرجة، 0102، 85–95)، 
وذلك يتطلب حتما درا�شات مكثفة وم�شتمرة لتو�شيف الم�شهد الاإعلامي الاإذاعي العربي الخا�ض.
الخلفية النظرية: 
اإن ب��روز ظاه��رة الاإذاع��ات الخا�شة في العالم العربي “كان��ت وليدة التحولات في البيئ��ة الاإعلامية العربية 
من��ذ ت�شعيني��ات القرن الما�شي، فالت�ش��ارع في ثورة المكت�شف��ات الات�شالية والمعلوماتية وتغ��ير اأنماط العلاقات 
الدولي��ة وخا�شة على الم�شتويين الاقت�شادي وال�شيا�شي وبالتالي الات�شالي والاإعلامي، وت�شاعد حدة العزف 
عل��ى وت��ر الديمقراطية وحقوق الاإن�شان م��ن المفتر�ض اأن يكون كل ذلك من بين العوام��ل التي اأ�شهمت في بزوغ 
مرحل��ة الاإع��لام الخا�ض في العالم العربي” (مبارك، 6002، 41)، ويمك��ن القول اإن الاإذاعة في العالم العربي 
برغ��م ال�شيطرة التاريخية لل�شلطة الر�شمية على الاأجه��زة الاإذاعية ت�شهد تحولات جديدة من خلال ن�شوء 
قطاعه��ا الخا ��ض والمحلي، كم��ا حدث في بلدان الع��الم الاأخرى، واإن كان��ت تجربتها الزمني��ة لي�شت بالعميقة 
حت��ى اللحظ��ة الراهنة، ولك��ن الموؤكد “اأن الاإذاعة في البل��دان العربية مازالت تحظ��ى بالاأهمية نظرا لبع�ض 
الخ�شائ�ض ال�شو�شيولوجية والديموغرافية والثقافية” (زعموم وبومعيزة، 7002، 7).
لق��د اأف��رزت الاإذاعات المحلية الخا�شة في العالم العربي م�شهدا اإعلامي��ا جديدا مختلفا عما هو متعارف عليه 
في ال�شاب��ق، ب��رز من خ��لال العديد من التط��ورات المعا�شرة، الت��ي انعك�شت من خلال المحت��وى الاإذاعي، ي�شفها 
البع ��ض “بالموج��ة الجدي��دة في البرامج الاإذاعي��ة، والتي تعك�ض جه��ود الاإذاعيين في م�شاي��رة بيئة الات�شال 
الجدي��دة، ويمكن ر�شد ملامح هذا التطور في جوانب التح��ول في الخدمات الاإذاعية من نمط الاإذاعات العامة 
اإلى الاإذاع��ات المتخ�ش�ش��ة، وتزايد الاتجاه نح��و اإن�شاء قنوات اإذاعية تخاطب فئ��ات متجان�شة من الجمهور، 
والاتج��اه اإلى التركي��ز على المو�شوعات والق�شايا المحلية، وزيادة ن�شب��ة البرامج المخ�ش�شة للت�شلية والترفيه 
والمنوع��ات، والتو�ش��ع في برام��ج التفاعل م��ع الم�شتمعين” (مكاوي وعب��د الغف��ار، 8002، 821–921)، ونتيجة 
له��ذه التحولات في المج��ال الاإذاعي العربي الخا�ض، “فاإن هناك العديد من الجوان��ب الاإيجابية التي يوفرها 
اأداوؤه��ا الاإعلام��ي كتق��ديم اأ�ش��كال اإذاعية متط��ورة، والاإيقاع الع�ش��ري ال�شري��ع، والتحدث بلغ��ة قريبة من 
النا���ض وروحه��ا ال�شبابي��ة، واإتاحة فر�شة م�شارك��ة الجمهور وا�شتغ��لال الاإمكاني��ات التكنولوجية الحديثة، 
وحري��ة تن��اول المو�شوع��ات المختلفة، والتحرر م��ن القيود الاإدارية وقدرته��ا على ا�شتقط��اب اأف�شل العنا�شر 
للعمل الاإذاعي، وفتح المجال لمناق�شة الق�شايا الاجتماعية” (�شبري وعبدو، 8002، 801).
ه��ذه التح��ولات لم يك��ن الاإع��لام اليمني بعي��دا عنها، حيث �شه��د الو�ش��ط الاإعلامي اليمني تح��ولات عميقة 
متلاحق��ة وموؤثرة منذ بدايات العقد الثاني من الاألفية الجديدة، ترافقت مع موجة التغيرات ال�شيا�شية منذ 
فبراي��ر ع��ام 1102 وحتى اللحظة، وقد كان له��ذه التغيرات ال�شيا�شية والاجتماعي��ة تاأثيراتها الوا�شحة في 
بيئ��ة الاإع��لام اليمن��ي عموما، حيث اتخذت ه��ذه التغيرات م�ش��ارات متباينة، فمن بيئة الانط��لاق والانفتاح 
الت��ي رافق��ت الاأداء الاإعلام��ي اليمني عبر و�شائل��ه المختلفة منذ فبراي��ر 1102 وحتى �شبتم��بر 4102 والتي 
عا���ض فيه��ا الاإعلام اليمن��ي مرحلة خا�شة م��ن الزخم الاإعلام��ي ب�شتى طروحات��ه وتجاذبات��ه واإ�شكالياته 
كذل��ك، اإلا اأن م�ش��ارا اآخ��ر ب��داأ في الت�شكل من��ذ �شبتمبر 4102 كان يوؤك��د على دخول الاإع��لام اليمني مرحلة 
جدي��دة م��ن الانكما�ض والتقوقع، نظرا لازدياد ح��دة ال�شراع والاتجاهات المتزايدة نح��و ال�شيطرة والتحكم 
بو�شائ��ل الاإع��لام، الاأمر الذي انعك�ض �شلبا على واقع الاإع��لام اليمني كما وكيفا، واأدى اإلى وجود خلل وظيفي 
وا�ش��ح في اأداء الاإع��لام اليمني في هذه المرحل��ة، كان من اأبرز جوانبه تراجع الم�شت��وى الكمي لو�شائل الاإعلام 
م��ن خ��لال اإغلاق الكثير من الموؤ�ش�شات الاإعلامية، وكذلك على الم�شت��وى الكيفي لاحقا من حيث تدهور الاأداء، 
حيث وجدت كثير من و�شائل الاإعلام اليمنية نف�شها في و�شع غير ملائم من حيث الاإدارة والتمويل والتوجهات 
وال�شيطرة.
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ورغ��م كل ذل��ك ظلت و�شائ��ل الاإعلام اليمنية تب��ذل جهدا في اإثب��ات قدرتها على الا�شتم��رار في ظل الظروف 
والمتغ��يرات الجدي��دة، وعلى الرغم م��ن توقف بع�ض هذه الو�شائل ع��ن الا�شتم��رار في اأداء ر�شالتها الاإعلامية 
م��ن الملاحظ اأن بع�ض هذه الو�شائل ا�شتطاع��ت معاودة ن�شاطها الاإعلامي، متكيفة مع الظروف الجديدة �شواء 
الداخلية منها اأو الخارجية.
الدراسات السابقة:
�شوف نعر�ض هنا مجموعة من الدرا�شات ال�شابقة العربية والاأجنبية التي ت�شتند اإليها هذه الدرا�شة وهي:
درا�ش��ة الغنام (7002): وهي درا�شة و�شفي��ة م�شحية، ا�شتهدفت التعرف على حدود ا�شتماع الجمهور الم�شري 
للرادي��و والمتغ��يرات التي طراأت على اأنماط الا�شتماع، والا�شتخدامات الجديدة لهذه الو�شيلة، تم تطبيقها من 
خ��لال الا�شتبي��ان على عينة �شملت (004) مفردة من الجمهور، وكذلك المقابل��ة مع (05) مفردة من القائمين 
بالات�شال، ومن اأهم ما تو�شلت اإليه هذه الدرا�شة: وجود علاقة طردية بين ا�شتخدام الو�شائل التكنولوجية 
والا�شتم��اع للرادي��و، حي��ث ي��زداد التعر�ض للرادي��و كلما زاد ا�شتخ��دام الجمه��ور للم�شتحدث��ات الات�شالية، 
وتو�شل��ت الدرا�شة اأي�شا اإلى وجود فروق دالة اإح�شائي��ا بين المبحوثين في الدوافع الطقو�شية في ا�شتخدامهم 
للرادي��و وفق��ا للفئات العمرية، في حين لم يكن هناك فروق دالة اإح�شائيا في الا�شتماع للراديو من حيث النوع 
اأو ال�شن اأو الم�شتوى الاجتماعي الاقت�شادي.
درا�ش��ة amayanaK ا(7002): وه��ي درا�ش��ة و�شفية م�شحية �شعت اإلى اكت�ش��اف دور راديو المجتمع في دعم 
المجتم��ع المحل��ي في اليابان، وا�شتخدمت الدرا�شة اأ�شلوب المقابلات المتعمق��ة، ومن اأبرز نتائج هذه الدرا�شة: اأن 
هن��اك فئ��ات متنوعة من النا�ض في المجتمع الياباني، ينغم�شون في ه��ذه الاأن�شطة المجتمعية من خلال البرامج 
والاأحداث والخدمات التي تقدم من خلال محطات راديو المجتمع MF.كما بينت الدرا�شة اأن الم�شاركة من خلال 
برام��ج رادي��و المجتمع ت�شاهم في ربط اأ�شخا�ض مختلفين وجماعات وموؤ�ش�ش��ات مختلفة. كما تو�شلت الدرا�شة 
اإلى اأن��ه عل��ى الرغم م��ن اأن اليابانيين ي�شتخدمون و�شائ��ل اإعلام متنوعة، اإلا اأن النا���ض في المجتمعات المحلية 
يع��ودون اإلى مجتمعاته��م المحلي��ة التي يعي�ش��ون فيها في نف�ض الم��كان، والتي يت�شاركون فيه��ا نف�ض الاهتمامات 
والق�شايا لاإعادة بناء المجتمع. 
درا�ش��ة nahC و gnuehCا(9002): وه��ي درا�ش��ة م�شحي��ة اعتم��دت على المنه��ج الكيفي من خ��لال اأ�شلوب 
مجموع��ات النقا���ض المركزة ال��ذي تم اإجراوؤه على �شت مجموع��ات نقا�ض مركزة على عينة م��ن كبار ال�شن في 
ه��ونج كونج، بهدف معرفة ا�شتخداماتهم للرادي��و وتاأثيراته على حياتهم اليومية، وقد تو�شلت الدرا�شة اإلى 
وج��ود تاأث��يرات اإيجابية لدى الم�شنين م��ن ا�شتماعهم للرادي��و في حياتهم النف�شية واإ�شباع��ات حياتهم، حيث 
كان الم�شن��ون قادري��ن على التعبير عن اأنف�شهم وم�شاركة اإح�شا�شهم، من خلال الات�شال مع الاآخرين في المجتمع 
والم�شارك��ة في اأن�شط��ة مختلفة. كما بينت الدرا�شة اأن بع ��ض الم�شنين تعامل مع الراديو كمجرد و�شيلة للت�شلية 
فقط، لاأن لديهم اأن�شطتهم اليومية الخا�شة كالم�شاركة في مراكز الم�شنين.
درا�ش��ة racnoLا(0102): وه��ي درا�ش��ة م�شحي��ة ميدانية، ا�شتهدف��ت م�شح وجهات نظ��ر واتجاهات م�شتمعي 
الرادي��و الا�شترالي��ين نح��و الم��واد الت��ي ي�شتمعون اإليه��ا عبر الرادي��و، وتم اإج��راء الدرا�شة ع��بر م�شح وطني 
بالتلف��ون لعين��ة م��ن المجتم��ع الا�شترالي بلغ��ت (7351) ف��ردا، ممن هم في �ش��ن الخام�شة ع�ش��رة فاأكثر، ومما 
تو�شل��ت اإلي��ه هذه الدرا�ش��ة: اأن (9) من كل (01) ا�شتراليين ه��م م�شتمعون منتظمون للرادي��و، وبينت نتائج 
الدرا�ش��ة اأن المو�شيق��ى والاأخب��ار والمعلوم��ات تعت��بر اأكثر الم��واد تف�شيلا من ب��ين اأنواع البرام��ج، في حين كانت 
اإذاعة CBA اأكثر الاإذاعات اأهمية كم�شدر للاأخبار ومعلومات ال�شوؤون الجارية، بينما كان للاإذاعة التجارية 
اأهمي��ة جزئية كم�شدر للاأخبار ومعلومات ال�ش��وؤون الجارية، كما اأظهرت الدرا�شة اأن ثلاثة من بين كل ع�شرة 
م�شتمعين للاإذاعة التجارية يعتقد اأنهم تذمروا من المحتوى غير الملائم اأو الاعلانات.
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درا�ش��ة ف��دوار (1102): وهي درا�شة م�شحية ميدانية ا�شتهدفت الك�شف ع��ن مدى تعر�ض ال�شباب الجزائري 
للاإذاعة وعلاقته بها، من خلال مقابلة عينة من الجمهور الجزائري بلغت (002) مفردة، ومن اأهم ما ك�شفت 
عن��ه ه��ذه الدرا�ش��ة: اأن الاإناث كن اأكثر تعر�ش��ا للاإذاعة من الذك��ور، واأن التعر�ض للاإذاع��ة يتنا�شب عك�شيا 
م��ع الم�شتوى التعليم��ي، حيث يزداد التعر�ض للاإذاعات كلما انخف�ض الم�شت��وى التعليمي، كما بينت اأن الا�شتماع 
للبرام��ج الاإذاعي��ة عبر الانترنت �شعيف وهام�ش��ي، ينح�شر فقط في فئة قليلة من ال�شب��اب، وك�شفت الدرا�شة 
ع��ن اأن التعر ��ض للبرامج الاإذاعية لا يكون مخططا وذا دافع، بمعن��ى اأنه يحكمه ال�شلوك التعودي، بينما كان 
الح�ش��ول عل��ى المعلومات هو الداف��ع الاأ�شا�شي للتعر�ض للبرامج الاإذاعية لدى ن�شب��ة معتبرة من اأفراد العينة، 
وتترت��ب اأه��م الاإ�شباع��ات لدى المبحوث��ين في زي��ادة المعلوم��ات والا�شترخاء وتثقي��ف ال��ذات، بالاإ�شافة اإلى 
اكت�شاب مهارات جديدة وفهم المو�شوعات والتنفي�ض العاطفي.
درا�شة sedinnaHا(1102): وهي درا�شة م�شحية كمية وكيفية، ا�شتهدفت درا�شة مدى قدرة راديو المجتمع 
عل��ى الا�شتجابة لاحتياجات المجتمع في النيبال، وخ�شو�ش��ا المجتمعات النائية والفقيرة، ومن اأهم ما تو�شلت 
اإليه هذه الدرا�شة: اأنه على الرغم من وجود الجماعات المجتمعية والم�شنين في القرى، ومحطات الراديو التي 
تعم��ل لدرا�ش��ة بع ��ض هذه الق�شاي��ا في مقاطع��ة (اأوكالدونج��ا) اإلا اأن العديد منهم يعم��ل في عزلة، والجهود 
التعاونية تزيد من فر�ض النجاح. واأظهرت الدرا�شة اأنه على الرغم من اأن الراديو جزء من المجتمع القروي، 
اإلا اأن ال��ثروة المعرفي��ة والتج��ارب في المجتمع م�شتبعدة في كثير من م�شامين البرامج. كم��ا ك�شفت الدرا�شة اأنه 
عل��ى الرغ��م من عيوب محطات الراديو فاإن القرويين موؤيدون له��ذه المحطات، ويريدون اأن ت�شاعدهم في عمل 
اأف�شل، واإعطاء المجتمع �شوتا ي�شمح بتوليد المحتوى المحلي، وي�شجع الحوار. 
درا�ش��ة ivqaN، اhcolB، ا saiNا        وisaKا(1102): وه��ي درا�ش��ة م�شحية هدفت اإلى التع��رف على الدور الذي 
يمك��ن اأن تلعب��ه اإذاع��ات MF في المجتم��ع الباك�شتاني، بالتطبيق عل��ى مدينة “كويتا” في اإقلي��م بلو�ش�شتان في 
باك�شت��ان، والت��ي اأجري��ت على عينة �شملت (001) مف��ردة، ومن اأهم نتائج هذه الدرا�ش��ة: اأن اإذاعات ال� MF 
يت��م الا�شتم��اع اإليها من قبل جيل ال�شب��اب في مدينة كويتا، ب�شبب تركيزهم الاأ�شا�ش��ي على الترفيه والبرامج 
التفاعلي��ة، واأن��ه يمك��ن ا�شتخدامه��ا كاأداة فعال��ة للتغيير الاجتماع��ي، وك�شف��ت الدرا�شة اأن النا���ض يف�شلون 
الا�شتماع اإلى هذه الاإذاعات ب�شبب محتواها الممتع وجودة ال�شوت، وبينت الدرا�شة اأن هناك م�شتوى ر�شا عال 
عن برامج اإذاعات ال� MF لدى معظم المبحوثين، كما اأظهرت الدرا�شة اأن اأغلب المبحوثين يعتقدون اأن الاأخبار 
وبرامج الاأحداث الجارية تقدم �شورة محايدة وغير متحيزة للق�شايا الاجتماعية.
درا�ش��ة mahtaehCا(2102): وه��ي درا�شة م�شحية ا�شتهدفت التركيز على درا�شة الجمهور ال�شغير في حرم 
جامع��ة “فالدو�شت��ا”، لدرا�شة ما اإذا كان هناك وعي كاف بمحطة (MF ezalB) الاإذاعية التي تبث في نطاق 
الجامعة كنمط اإذاعة طلابية، واأجريت الدرا�شة على عينة من الطلاب �شملت (512) من الم�شاركين من طلبة 
الجامع��ة، وق��د تم ا�شتخدام اأ�شلوب المجموعات المرك��زة، ومن اأهم ما تو�شلت اإليه ه��ذه الدرا�شة: اأن اأكثر من 
ن�ش��ف المبحوث��ين (56 %) لي���ض لديه��م معرفة بوجود المحطة الاإذاعية، كم��ا اأن ن�شبة (55 %) من باقي 
المبحوث��ين الذي��ن لديه��م معرف��ة بالمحط��ة لا ي�شتمعون اإليه��ا، وك�شف��ت الدرا�شة اأن ع��دم ا�شتم��اع المبحوثين 
للمحطة لا يعود لاأنهم لا ي�شتمعون للراديو، ولكن لاأنهم لي�ض لديهم معرفة باأن مثل هذا المتنف�ض موجود، كما 
اأظه��رت مجموعات النقا�ض المرك��زة اأن من و�شائل زيادة الا�شتماع للاإذاعة لديه��م الت�شلية والمعلومات وق�شاء 
وقت الفراغ جنبا اإلى جنب مع اإ�شباعات مو�شوعات اأخرى. 
درا�ش��ة,. la te ruopihgaTا(3102): وه��ي درا�ش��ة و�شفية م�شحية �شعت اإلى قيا���ض اتجاهات الجمهور في 
مدينة اأ�شفهان الاإيرانية نحو الراديو المحلي، با�شتخدام اأداة الا�شتبيان لعينة ع�شوائية طبقية من الجمهور 
�شمل��ت (483) ف��ردا من م�شتمعي برامج الرادي��و المحلي، ومن اأبرز ما ك�شفت عنه ه��ذه الدرا�شة: وجود ن�شبة 
ر�ش��ا عالي��ة ل��دى المواطنين عن الاإذاع��ة بن�شب��ة (3.87  %)، كما بين��ت اأن المو�شيقى التقليدي��ة الاإيرانية 
واللهج��ة الاأ�شفهاني��ة في البرام��ج كان��ت من العوام��ل التي تج��ذب الم�شتمعين لاإذاع��ة اأ�شفهان المحلي��ة، بينما 
اأبرزت اأن اتجاهات المواطنين نحو توجيه الراديو مكر�ض لدور راديو المجتمع في خدمة الثقافة ال�شائدة.
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درا�ش��ة mocfOا(3102): وه��ي درا�شة م�شحية كمية كان هدفها الاأ�شا�ش��ي ا�شتك�شاف مدى اإدراك الم�شتمعين 
للاأخب��ار المحلي��ة وتوقعاتهم م��ن المعلومات المحلية المقدم��ة في الراديو التجاري، وتم اإج��راء الم�شح على عينة 
ح�ش�شي��ة م��ن الم�شتمعين البريطانيين البالغين �شملت (4342) فردا ع��ن طريق المقابلة عبر الكمبيوتر، والتي 
اأجريت بوا�شطة ملتقى رابطة بحوث جمهور الراديو، ون�شرت نتائج الم�شح من قبل مكتب الات�شال البريطاني، 
ومن اأهم هذه النتائج اأن غالبية ال�شكان البريطانيين البالغين ي�شتمعون للراديو المحلي كل اأ�شبوع، واأن غالبية 
م�شتمع��ي الرادي��و المحل��ي (58  %) يقولون اإنهم ي�شتمتع��ون بالاأخبار المحلية، واأن اأك��ثر من ن�شف م�شتمعي 
الرادي��و المحلي ي�شتخدم��ون الراديو المحلي كم�شدر للتقاري��ر حول حركة المرور وال�شف��ر، وبينت الدرا�شة اأن 
اأغلبي��ة م�شتمع��ي الراديو المحل��ي را�شون عن الطريقة التي تغط��ي بها محطتهم الاأخب��ار المحلية، كما ك�شفت 
الدرا�ش��ة اأن��ه عل��ى الرغم م��ن وج��ود تهدي��د تكنولوج��ي للرادي��و اإلا اأن التكنولوجي��ا الجدي��دة و�شلوكيات 
الا�شتهلاك الاإعلامي عززت اأي�شا من مكانة الاإذاعات بتو�شيع الو�شول.
درا�ش��ة enutroF وgnognohCا(3102): وه��ي درا�ش��ة م�شحي��ة مقارن��ة، هدف��ت اإلى معرفة م��ا اإذا كانت 
التط��ورات الحديث��ة في البث الاذاعي وانت�شار تكنولوجيا الر�شائل الق�شيرة زادت من و�شول المراأة للمعلومات، 
ومواجه��ة احتياجاته��ا في ثلاثة بل��دان في غرب اأفريقيا، هي �شيراليون، ليبيري��ا، وغينيا، واعتمدت على اأداة 
الا�شتبيان ومجموعات النقا�ض المركزة، ومن اأهم ما تو�شلت اإليه هذه الدرا�شة: اأن المراأة اأظهرت اهتماما اإلى 
ح��د ما في الم�شاهم��ة في الحوار الوطني وفي مجالها المحلي العام، وكان الرادي��و المجتمعي اأداة هامة في التمكين 
له��ا، وم�شاهمت��ه في تعلي��م وتنمي��ة المراأة، كم��ا اأظهرت نتائ��ج الدرا�شة اأن الرادي��و يتناول ع��ادة برامج المراأة 
م��ن خ��لال تف�شير �شيق في ق�شاي��ا النوع، تت�شمن الزواج ورعاي��ة الطفولة اأو الم�شوؤولي��ات العائلية، ولا يدر�ض 
احتياجاته��ا ال�شيا�شية اأو الاقت�شادية الاأخرى، وبينت الدرا�شة كذلك اأن تكنولوجيا الر�شائل الن�شية تقدم 
بدائل للات�شال مع محطات الراديو.
درا�ش��ة نج��ادات و�شطناوي (4102): وه��ي درا�شة و�شفية قام��ت على منهج الم�شح للجمه��ور، وتحليل م�شمون 
البرام��ج الت��ي عنيت بن�شر ثقافة ال�شلام والتنمية عبر اإذاع��ة “مرايا” في دولة جنوب ال�شودان؛ لمعرفة مدى 
تاأث��ر الجمه��ور بالر�شائل الت��ي تبثها الاإذاعة، من خلال درا�ش��ة عينة ع�شوائية م��ن (21) برنامجا، واإجراء 
درا�ش��ة ميداني��ة على عينة ع�شوائية من ال�شكان في العا�شمة جوب��ا �شملت (004) مبحوث، ومما تو�شلت اإليه 
هذه الدرا�شة: اأن الاإذاعة اأظهرت اهتماما بتدعيم القيم الاإيجابية عند الجمهور، من خلال المو�شوعات التي 
تق��وم بطرحها فيما يخ�ض ثقافت��ي ال�شلام والتنمية في مجتمع جنوب ال�شودان، واأظهرت النتائج الميدانية اأن 
الغالبية العظمى من المبحوثين ي�شتمعون اإلى اإذاعة “مرايا”، كما اأ�شارت ن�شبة (3.09 %) من عينة الدرا�شة 
اأنه��م يثق��ون بدرجة مرتفعة باإذاعة “مرايا” كاإح��دى الو�شائل الاإعلامية التي يح�شل��ون منها على معلومات 
عن التنمية وال�شلام، كما بينت الدرا�شة وجود نوع من التاأثيرات لدى المبحوثين لا �شيما التاأثيرات المعرفية.
درا�ش��ة ramukamdaPا(5102): وه��ي درا�ش��ة م�شحية كمية وكيفية، ا�شتهدفت درا�ش��ة طبيعة الا�شتماع 
لرادي��و MF ب��ين الم�شتمع��ين ال�شلبيين، واأ�شب��اب الا�شتخدام ال�شلبي، وفه��م اتجاهات الم�شتمع��ين ال�شلبيين نحو 
المحط��ات التجارية، ومواق��ع ال�شبكات الاجتماعي��ة في مقاطعة (مانغالور) جنوب الهن��د، من خلال المقابلات 
الكيفي��ة، بالاإ�شاف��ة اإلى اإجراء درا�شة كمية على عينة م��ن (002) مفردة من الم�شتمعين، ومن اأهم ما تو�شلت 
اإلي��ه ه��ذه الدرا�شة: اأن توقعات الجمهور م��ن الراديو كانت اأكثر من الاأ�شكال الترفيهي��ة الحالية؛ ب�شبب قلة 
ا�شتعداد مديري البرامج لاأخذ المبادرات لتقديم الابتكارات، كما ك�شفت الدرا�شة اأن كل محطات راديو ال� MF 
الخا�ش��ة تتب��ع نف�ض الاأنم��اط من البرمجة، واأن الم�شتم��ع الن�شط لمحطات الراديو الخا�ش��ة في الهند غير قادر 
على التفريق بين محتوى محطات الراديو، واأكدت النتائج اأن البرمجة اأو �شيا�شة المحتوى غالبا تعيد ترتيب 
الاعتبارات التجارية في العقل، فالمبيعات والت�شويق تاأخذ الاأولوية اأكثر في البرمجة، كما اأ�شارت النتائج اإلى 
�شرورة اأن تعيد هذه الاإذاعات النظر في �شيا�شتها المو�شيقية وتتجنب تكرار الاأغاني.
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درا�شة ausU وleahciMا(5102): وهي عبارة عن درا�شة م�شحية با�شتخدام اأداة الا�شتبيان على عينة من 
ال�شب��اب في ثلاث جامع��ات في نيجيريا، في ولاية (etatS s’reviR) �شمل��ت (054) مبحوثا، �شعت اإلى التعرف 
عل��ى اتجاه��ات ال�شباب الجامع��ي نحو اإذاعتي "نيجيريا اإنف��و" و "راديو اليوم" كمحطات للح��وار، ومن اأبرز ما 
تو�شلت اإليه هذه الدرا�شة: اأن الاإذاعتين محل الدرا�شة لم تكونا مف�شلتين لدى المبحوثين، كما يرى المبحوثون 
اأن المحطتين لا تت�شمنان في جدولة برامجهما الاأ�شكال البرامجية التي تقدم لهم الت�شلية، واأظهرت الدرا�شة 
اأي�ش��ا اأن م��ن اأه��م اأ�شباب عدم تف�شي��ل الا�شتماع للاإذاعتين مح��ل الدرا�شة اأن برامجهما ممل��ة ب�شبب اعتماد 
الاإذاعتين على لغة وبرامج الحوار والمقابلات فقط.
درا�ش��ة aicirtaP،اteragraM وayalomOا(5102): وه��ي درا�شة و�شفية كمي��ة، تم اإجراوؤها على عينة 
م��ن م�شتمعي اإذاعة (اإن�شبيري�شن اإف اإم)، في منطق��ة ماريلاند في العا�شمة النيجيرية لاجو�ض، �شملت (052) 
مبحوث��ا، م��ن خ��لال اأداة الا�شتبيان لدرا�ش��ة اأنماط ا�شتماعه��م، ومدى ر�شاهم ع��ن الاإذاعة، وم��ن اأهم نتائج 
ه��ذه الدرا�ش��ة اأنها تو�شل��ت اإلى اأن غالبية المبحوثين (07 %) ي�شنف��ون كم�شتمعين ن�شطين للاإذاعة؛ كونهم 
ي�شتمع��ون للاإذاع��ة يومي��ا وب�شف��ة م�شتم��رة، واأ�ش��ارت الدرا�ش��ة اإلى اأن اأه��م العوام��ل الت��ي توؤث��ر في نم��ط 
الا�شتم��اع للاإذاع��ة، مترتب��ة في التقديم الفريد على اله��واء، يليه عامل النمط المن��زلي العائلي للمحطة، ثم 
ج��ودة محت��وى البرامج، حيث كانت هذه العوامل الاأكثر جذبا في الا�شتم��اع للاإذاعة، كما ك�شفت الدرا�شة عن 
وجود ن�شبة ر�شا عالية عن البرامج بلغت (69  %)، بما يك�شف عن تحقيق  ن�شبة  اإ�شباع عالية من  ا�شتخدام 
الم�شتمع��ين له��ا، وبينت الدرا�شة اأنه على الرغم من اأن الاإذاعة محطة ذات توجه عائلي فاإن اأغلبية الم�شتمعين 
لها (06  %)  هم  من  الطلاب. 
درا�ش��ة amrahSا(6102): وه��ي عب��ارة عن درا�شة و�شفي��ة، ا�شتخدمت منهج الم�شح الكم��ي لعينة مكونة من 
(002) مبح��وث م��ن الطلب��ة الجامعيين والقرويين والقاطن��ين في مناطق مختلفة في مقاطع��ة نويدا في الهند، 
وا�شتهدف��ت الدرا�ش��ة التع��رف على مدى ا�شتم��اع المبحوثين لاإذاع��ات ال� MF في المقاطع��ة في الح�شر والريف، 
وعادات ا�شتماع المبحوثين والبرامج التي يف�شلونها، ومن اأهم ما ك�شفت عنه هذه الدرا�شة: اأن ن�شف المبحوثين 
تقريب��ا في المقاطع��ة ي�شتمع��ون اإلى الرادي��و ب�شكل متك��رر، كما كانت الن�ش��اء اأكثر مي��لا اإلى الراديو في عينة 
الح�ش��ر بالمقارن��ة بعين��ة الريف، كم��ا بينت الدرا�ش��ة اأن اأغاني الاأف��لام كانت الاأكثر تف�شيلا ل��دى المبحوثين 
الذين ي�شتمعون اإليها عبر اإذاعات الاإف اإم، يليها المو�شوعات الاإخبارية، ثم الاأغاني ال�شعبية، ثم الاأحاديث.
يت�شح من خلال ا�شتعرا�ض الدرا�شات ال�شابقة ما يلي:
-  تباينت الدرا�شات في درا�شة اتجاهات الجمهور من حيث كونه جمهورا عاما اأو خا�شا، حيث اتجهت بع�ض 
الدرا�شات اإلى قيا�ض اتجاهات الجمهور العام، كالاتجاهات نحو الاأداء الاإذاعي العام للمحطات الاإذاعية، 
وتقيي��م ا�شتخدامات الجمهور، وعلاقته بالبرامج الاإذاعية بوجه عام، بينما اتجهت درا�شات اأخرى نحو 
قيا���ض اتجاه��ات الجمهور الخا�ض النوعي، حيث ي��زداد هذا الاتجاه نظرا لزي��ادة ظاهرة التخ�ش�ض في 
المحط��ات الاإذاعية المجتمعية والتجارية، اأو حتى الر�شمي��ة المتخ�ش�شة التي تتبع جهة معينة، وتمار�ض 
وظيف��ة اإعلامي��ة محددة، كما هو في اأ�شكال الاإذاعات التعليمية اأو ال�شياحية اأو الاأمنية وغيرها، وهو ما 
يوؤك��د على عم��ق العلاقة بين الاإذاعات وخدمة المجتمع في الع�شر الحديث، وهو اأي�شا ما ت�شعى اإليه هذه 
الدرا�شة التي بين اأيدينا في ا�شتك�شاف حدود هذه العلاقة للاإذاعات الخا�شة في المجتمع اليمني.
-  وج��ود اخت��لاف في الت�شميم��ات النظري��ة والمنهجي��ة والاأدوات والاأ�شالي��ب البحثي��ة في جم��ع البيانات 
والمعلوم��ات وط��رق تحليلها في البحوث الت��ي يتم اإجراوؤها ح��ول الاإذاعات، حيث �شمل��ت مناهج واأ�شاليب 
كمي��ة وكيفي��ة، بالاإ�شاف��ة اإلى اأدوات بحثي��ة متنوعة، كالمقابل��ة المتعمقة ومجموع��ات النقا�ض المركزة 
والا�شتبي��ان كاأدوات لم�ش��ح الجمه��ور الم�شتم��ع للاإذاع��ة، وق��د ا�شتفاد الباحث م��ن عدد من ه��ذه الاأدوات 
بمقايي�شها المختلفة في ت�شميم اأداة البحث وتطوير الت�شاوؤلات والفرو�ض الخا�شة بالدرا�شة الحالية.
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الإطار النظري للدراسة:
ت�شتفيد هذه الدرا�شة من مدخل الا�شتخدامات والاإ�شباعات كمدخل نظري ملائم لاأهداف الدرا�شة وفرو�شها، 
ولاأن ه��ذا المدخ��ل يقوم اأ�شا�شا على ت�شور الوظائف التي تقوم بها و�شائل الاإعلام ومحتواها من جانب ودوافع 
الف��رد م��ن التعر�ض اإليها من جانب اآخر “فاإن كل البح��وث والدرا�شات التي تمت في هذا المجال كانت تقوم على 
اختب��ار العلاق��ة ب��ين الوظائف التي تت��م �شياغتها في اإطار الدواف��ع والحاجات، وبين تعر ��ض الفرد وكثافته 
له��ذا التعر ��ض، بناء على اإطار نظري اأ�شا�ش��ه التحليل الوظيفي من جانب ونظري��ات الدوافع من جانب اآخر” 
(عب��د الحمي��د، 4002، 272)، ويت��لاءم ه��ذا المدخل م��ع الدرا�شة، لاأن “منظ��ور الا�شتخدام��ات والاإ�شباعات 
يحق��ق ثلاث��ة اأهداف رئي�شية هي: ال�شعي اإلى اكت�شاف كيف ي�شتخ��دم الاأفراد و�شائل الات�شال، و�شرح دوافع 
التعر ��ض لو�شيلة معين��ة والتاأكيد على نتائج ا�شتخدام و�شائل الات�شال” (م��كاوي وال�شيد، 2002، 142)،كما 
يتلاءم هذا المدخل مع اأهداف الدرا�شة، “لاأن توقعات الجمهور ب�شاأن خ�شائ�ض و�شمات و�شائل الاإعلام ترتبط 
بالاإ�شباع��ات الت��ي من المنتظ��ر الح�شول عليها من تلك الو�شائ��ل” (الطرابي�شي وال�شي��د، 6002، 552)، وذلك 
يفي��د الباحث في تحديد اأو قيا�ض اتجاهات المبحوثين نح��و هذه الاإذاعات بناء على حجم توقعات المبحوثين 
من اأدائها.
مشكلة الدراسة: 
برزت الاإذاعات الخا�شة كجزء من الم�شهد الاإعلامي اليمني في ال�شنوات الاأخيرة، وتحديدا منذ اأكتوبر 0102، 
وهو موعد انطلاق اأول بث لاإذاعة خا�شة غير حكومية في اليمن عبر اإذاعة يمن MF من مدينة عدن، والذي 
ترافق مع تد�شين فعاليات كاأ�ض (خليجي 02) الريا�شي على تردد (9.99)، والتي انتقلت لاحقا اإلى العا�شمة 
�شنع��اء، وتب��ع ذلك توالد العديد من المحطات الاإذاعية الخا�شة التي ن�ش��اأت تباعا، والتي ي�شل عددها حاليا 
اإلى ما يقرب من (81) محطة اإذاعية خا�شة، جميعها تعمل بموجات الاإف اإم، تبث من العا�شمة �شنعاء، وهي 
اإذاعات خا�شة غير حكومية، بع�شها يتبع النمط التجاري، وبع�شها يتبع جهات خا�شة غير تجارية، ولكل منها 
�شيا�شتها الاعلامية وتوجهاتها الخا�شة.
ومم��ا يج��در ذكره هنا اأن كل هذه المحط��ات تعمل وفق الاأمر الواقع، اإذ لا تمل��ك تراخي�ض ر�شمية للبث، حيث 
لا وج��ود لقان��ون يمني ي�شم��ح اأو ينظم اإن�شاء مثل هذه المحطات الخا�شة، على الرغ��م من وجود م�شروع قانون 
تم تقديم��ه اإلى مجل���ض النواب للاإعلام الم�شموع والمرئي، اإلا اأن ه��ذا القانون لم يقر حتى الاآن، وبالتالي فهذه 
المحط��ات لا ت�شتن��د اإلى و�شعي��ة قانوني��ة، ولا تمتل��ك تراخي ��ض قانوني��ة بالعم��ل، بل هي تعم��ل وفق منطق 
الم�شك��وت عن��ه حتى اللحظة، وت�شتفيد من الظروف الحالي��ة في العمل دون رقيب قانوني، لكن ذلك – قطعا – 
لي�ض في م�شلحة هذه المحطات، حيث تظل مهددة بالاإغلاق في اأي لحظة، والتعر�ض لكثير من ال�شغوط نتيجة 
للاأو�شاع التي تمر بها البلاد.
لق��د اأب��دت المحط��ات الاإذاعي��ة الخا�شة قدرة اأك��بر على التكيف م��ع الظروف ال�شعب��ة التي تعي�شه��ا مقارنة 
بال�شح��ف التقليدي��ة اأو المحطات التلفزيونية، فف��ي فترة وجيزة من التوقف الق�ش��ري الذي فر�ض على هذه 
المحط��ات الاإذاعي��ة الخا�ش��ة، عادت للبث م��رة اأخرى فيما يب��دو وفق حالة م��ن التكيف م��ع الواقع الجديد، 
وبحل��ة برامجي��ة م�شتاأن�ش��ة لا تث��ير عليه��ا الكث��ير من الم�ش��كلات، بل ظهرت محط��ات اأخرى جدي��دة لا تزال 
تتوال��د كذل��ك بين ف��ترة واأخرى وب�ش��كل م�شتمر، هذه التجرب��ة الاإذاعية الفري��دة في ن�شاأته��ا وتطبيقها اأيا 
كان الاأم��ر والت��ي مر عليه��ا قرابة �شبع �شنوات تقريبا من��ذ 0102 وحتى الاآن، تبقى تجرب��ة اإذاعية جديرة 
بالبح��ث والدرا�ش��ة، لتقييم م��دى نجاح اأو ف�شل ه��ذه التجربة، من حي��ث الجمهور الم�شتخدم له��ذا النمط من 
الاإذاعات الخا�شة، والذي يزداد ا�شتخدامه لها يوما بعد اآخر، وخ�شو�شا مع ظروف التعر�ض ال�شعبة للو�شائل 
الاإعلامية الاأخرى، ونظرا لانقطاع التيار الكهربائي معظم الوقت عن المدن اليمنية عموما.
وبن��اء عليه تحددت م�شكلة هذه الدرا�شة في الك�ش��ف عن علاقة الجمهور اليمني بالاإذاعات المحلية الخا�شة، 
من حيث اأنماط ودوافع تعر�شه لها، وقيا�ض تاأثير هذه العلاقة في ت�شكيل اتجاهاته نحوها.
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أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة فيما يلي:
-  اأنه��ا تقدم جهدا بحثيا في مجال اإعلامي جديد في اليم��ن، هو مجال الاإذاعات الخا�شة، كتجربة اإذاعية 
نا�شئة في المجتمع اليمني لم ي�شبق اأن خ�شع للدرا�شة والبحث في حدود علم الباحث.
-  اأنها ت�شتك�شف واقع الاأداء الاإعلامي اليمني الخا�ض بعيدا عن واقع الاأداء الاإعلامي الر�شمي وم�شكلاته، 
وبالتالي تر�شم الدرا�شة ملامح التحول في مجال الاإعلام الخا�ض كمجال بحاجة اإلى تقييم ب�شكل ملح.
-  اأنها محاولة لتر�شيد جوانب العمل الاذاعي الخا�ض، والتعرف على بع�ض نقاط قوته و�شعفه وم�شكلاته، 
بما ي�شاهم في التعرف على بيئة العمل التي يعمل فيها هذا النوع من الاإعلام في المجتمع اليمني.
-  م�شاع��دة القائمين بالات�شال في هذه المحطات الاإذاعية في الح�شول على معلومات علمية ت�شاعدهم على 
تقييم واقع تجربتهم الاإعلامية من خلال التعرف على اتجاهات الجمهور نحو الاأداء الاإعلامي.
-  اإلق��اء ال�شوء عل��ى اأ�شاليب الممار�شة الاإعلامي��ة للمحطات الاإذاعية الخا�شة، وفت��ح المجال اأمام المهتمين 
والمعني��ين والممار�ش��ين للعم��ل الاذاعي نح��و مزيد من البح��ث والتقيي��م، لتجويد الخدم��ات الاإذاعية بما 
يتنا�ش��ب م��ع متطلب��ات الجمه��ور واحتياجاته، وبم��ا يتوافق م��ع المعايير المهني��ة والوظيفي��ة والموؤ�ش�شية 
ال�شليمة في المجال الاإعلامي الاذاعي.
أهداف الدراسة:
�شعت هذه الدرا�شة اإلى تحقيق الاأهداف التالية:
1.  التعرف على مدى متابعة الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة.
2.  تحديد دوافع تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة.
3.  الك�شف عن المواد والبرامج التي يحر�ض الجمهور اليمني على التعر�ض لها في الاإذاعات المحلية الخا�شة.
4.  تحديد تف�شيلات الجمهور اليمني للمحتوى البرامجي للاإذاعات المحلية الخا�شة.
5.  قيا�ض م�شتويات تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة.
6.  الك�شف عن اأولويات اهتمام الجمهور اليمني بالاإذاعات المحلية الخا�شة.
7.  قيا�ض اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاأداء الاإعلامي للاإذاعات المحلية الخا�شة.
تساؤلات الدراسة:
تدور هذه الدرا�شة حول الت�شاوؤلات البحثية التالية:
1.  ما مدى تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة؟
2.  ما هي و�شائل تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة؟
3.  ما المواد والبرامج التي ي�شتمع اإليها الجمهور اليمني من الاإذاعات المحلية الخا�شة؟
4.  ما هي م�شتويات تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة؟
5.  ما هي دوافع تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة؟
6.  ما الا�شباعات المتحققة من تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة؟
7.  ما هي اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة؟
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فروض الدراسة:
قامت هذه الدرا�شة على اختبار الفر�شيات التالية:
1.  توجد علاقة ارتباطية بين م�شتوى تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها.
2.  توجد علاقة ارتباطية بين دوافع تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها.
3.  توج��د علاقة ارتباطية بين الاإ�شباعات المتحققة من تعر�ض الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة 
والاتجاه نحوها.
"4.  توج��د  ف��روق  في  اتجاه��ات  الجمه��ور  اليمن��ي  نح��و  الاإذاع��ات  المحلي��ة  الخا�ش��ة  وفق��ا  لمتغ��يرات 
(النوع – العمر – الم�شتوى التعليمي – الم�شتوى الاجتماعي والاقت�شادي).
حدود الدراسة:
تمثلت الحدود المو�شوعية للدرا�شة في مجال الاإذاعات المحلية الخا�شة في المجتمع اليمني، اأما حدودها المكانية 
والب�شري��ة فق��د اقت�شرت على نطاق تغطيتها الجغرافية، من حيث الب��ث في العا�شمة �شنعاء والقاطنين فيها، 
كما تمثلت حدودها الزمانية في الفترة من فبراير وحتى اأغ�شط�ض 7102.
التعريفات الاإجرائية:
الاتجاهات: هي حالة معرفية ذهنية وجدانية، تعبر عن موقف الفرد تجاه فكرة اأو مو�شوع اأو اأداء معين. ӽ
الاإذاعات المحلية الخا�شة: يق�شد بها الاإذاعات اليمنية التي تبث على النطاق المحلي، وتتبع القطاع الخا�ض  ӽ
غير الحكومي، �شواء كانت اإذاعات تجارية اأو غير تجارية.
التعر�ض: هو حجم وم�شتوى ا�شتماع الجمهور اليمني للاإذاعات المحلية الخا�شة. ӽ
دواف��ع التعر ��ض: يق�ش��د بها مجموع��ة الاأ�شباب الت��ي تدفع الجمه��ور اليمن��ي للا�شتماع للاإذاع��ات المحلية  ӽ
الخا�شة.
اإ�شباعات التعر�ض: هي النتائج والتاأثيرات المتحققة لدى الفرد من ا�شتماعه للاإذاعات المحلية الخا�شة. ӽ
منهجية البحث وإجراءاته: 
نوع الدرا�شة:
تع��د ه��ذه الدرا�شة من الدرا�ش��ات الو�شفية التي تركز عموما على “و�شف طبيع��ة و�شمات وخ�شائ�ض مجتمع 
مع��ين اأو موق��ف اأو جماع��ة اأو ف��رد معين” (ح�ش��ين، 6002، 321)، وبالت��الي هدفت اإلى و�ش��ف �شمات تعر�ض 
الجمه��ور اليمن��ي واتجاهاته نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة، بغر�ض معرف��ة الحقائق المتعلقة بهذه الظاهرة، 
كم��ا تنطلق هذه الدرا�شة في مدخلها النظري من المدخل الاجتماعي كاأحد مداخل الدرا�شات الاإعلامية، فقد 
“اأ�شبح  مفهوم  البعد الاجتماعي في  بناء مدركات  الفرد وعلاقته  بو�شائل  الاإعلام  منذ  بداية  الاأربعينيات 
مدخ��لا لتف�ش��ير ال�شل��وك والا�شتجاب��ة اإلى و�شائل الاإع��لام” (عبد الحمي��د، 0002، 83)، وبالت��الي ت�شتفيد 
الدرا�ش��ة م��ن هذا المدخ��ل في تحديد حاج��ات ودواف��ع ا�شتماع الجمه��ور اليمن��ي للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة، 
وتحديد وتف�شير اتجاهاتهم نحوها.
منهج الدرا�شة: 
اعتم��دت ه��ذه الدرا�ش��ة على منه��ج الم�شح والذي يع��د “من اأه��م المناهج الم�شتخدم��ة في الدرا�ش��ات الاإعلامية 
واأكثره��ا �شيوع��ا، خا�شة في البح��وث الا�شتك�شافية والبحوث الو�شفية” (زغي��ب، 9002، 901)، ويعتبر منهج 
الم�ش��ح “جه��دا علمي��ا منظم��ا للح�شول عل��ى بيان��ات ومعلومات واأو�ش��اف عن الظاه��رة اأو مجموع��ة الظواهر 
 المرتبطة بمو�شوع البحث، من العدد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية للدرا�شة”
 (ح�ش��ين، 6002، 741)، وا�شتخدم��ت ه��ذه الدرا�ش��ة منه��ج الم�ش��ح في م�ش��ح جمه��ور و�شائل الاإع��لام من خلال 
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تطبيقها لاأداة الدرا�شة في م�شح اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة بتوظيف �شقي منهج 
الم�ش��ح، “الم�ش��ح الو�شفي ال��ذي يهتم بجمع البيان��ات وتحليلها بهدف الو�ش��ف والقيا�ض الدقيق لمتغ��ير اأو اأكثر، 
و�شياغ��ة النتائ��ج في اأط��ر م�شتقلة ترتبط به��ذه المتغيرات، والم�ش��ح التحليلي الذي ي�شرح ويف�ش��ر لماذا ت�شتمر 
حال��ة اأو ظاه��رة ما، وي�شتخ��دم عادة لاختبار العلاقة ب��ين المتغيرات ور�شم الا�شت��دلالات التف�شيرية” (عبد 
الحميد، 0002، 491).
اأدوات الدرا�شة:
اعتم��دت هذه الدرا�شة عل��ى اأداة الا�شتق�شاء “كاأحد الاأ�شاليب الاأ�شا�شية في جمع بيانات اأولية اأو اأ�شا�شية اأو 
مبا�ش��رة من العين��ة المختارة اأو من جميع مفردات مجتمع البحث” (ح�شين، 6002، 602)، ويعتبر الا�شتق�شاء 
م��ن اأكثر طرق جمع البيان��ات الاأولية �شيوعا في العلوم الاجتماعية، وفي الدرا�ش��ات الاإعلامية، نظرا لتنوعه 
وتعدد اأ�شكاله، مما يجعله يخدم اأغرا�شا مختلفة في البحوث المختلفة، وقد اعتمدت الدرا�شة على مجموعة 
م��ن الاأ�شئل��ة والمقايي�ض التي تم ت�شمينها في ا�شتم��ارة الا�شتق�شاء بناء على الاأه��داف والت�شاوؤلات والفرو�ض 
الخا�شة بالدرا�شة والتي تم تحكيمها من قبل عدد من المحكمين من ذوي الاخت�شا�ض(*).
مجتمع وعينة الدرا�شة:
تح��دد مجتم��ع الدرا�شة بمجموع الجمهور اليمني ال��ذي ي�شتمع للاإذاعات الخا�شة بوجه ع��ام، على اعتبار اأن 
“مجتمع الدرا�شة هو جميع الوحدات التي يرغب الباحث في درا�شتها” (زغيب، 9002، 042)، وبالتالي يت�شع 
مجتم��ع الدرا�ش��ة لي�شم��ل كل المناطق الجغرافية الت��ي ي�شل اإليها بث ه��ذه الاإذاعات، بحي��ث يتمكن الجمهور 
م��ن الا�شتم��اع اإليه��ا، واإن كان يترك��ز ب�شكل اأك��بر في ح��دود العا�شمة �شنعاء، نظ��را لاأن معظم ه��ذه المحطات 
ت�شتخ��دم محط��ات بث MF لا يتجاوز بثه��ا حدود العا�شمة �شنع��اء في الاأغلب، وبالتالي “يمث��ل هذا المجتمع 
ال��كل اأو المجم��وع الاأكبر للمجتمع الم�شتهدف الذي يهدف الباحث اإلى درا�شته، ويتم تعميم نتائج الدرا�شة على 
كل مفرداته” (عبد الحميد، 0002، 031).
ونظ��را ل�شعوب��ة تطبي��ق الدرا�ش��ة عل��ى مجتمع البح��ث باأكمل��ه فقد اعتم��دت الدرا�ش��ة على اختي��ار عينة 
ع�شوائي��ة ح�ش�شية من م�شتمعي الاإذاعات المحلية الخا�شة في العا�شمة �شنعاء �شملت (003) مفردة، تم فيها 
مراع��اة تمثيل خ�شائ�ض المجتمع الاأ�شلي كعينة احتمالي��ة ب�شيطة، “وهي طريقة تتميز بخلوها من التحيز، 
وت�شتخ��دم ب�شفة اأ�شا�شية في حالة تجان�ض مجتمع البحث” (ح�شين، 6002، 692)، كما “ت�شمن فر�شة ظهور 
مت�شاوية لكل مفردة من مفردات المجتمع �شمن العينة” (زغيب، 9002، 442).
ال�شدق والثبات:
اعتمدت الدرا�شة على عدد من الاإجراءات الخا�شة ب�شدق الاأداة كتحكيم الا�شتبانة لدى المخت�شين وتعديلها 
وفق��ا لملاحظاتهم، كما تم اإج��راء اختبار قبلي للا�شتبانة على عينة جزئية م��ن المبحوثين لاختبار �شلاحية 
الاأداة للتطبي��ق وم��ا تحتاج اإليه من تعديل، وجمع البيانات المطلوب��ة بطريقة مبا�شرة من المبحوثين، والتاأكد 
من اكتمال البيانات المطلوبة وا�شتبعاد الا�شتبانات غير ال�شالحة.
* اأ�شماء المحكمين وفقا للترتيب الأبجدي وهم:
1 - د. اأنور بن محمد الروا�س – اأ�شتاذ م�شارك – ق�شم الإعلام – كلية الآداب – جامعة ال�شلطان قابو�س.
2 - د. بلقي�س محمد علوان – اأ�شتاذ م�شاعد – ق�شم الإذاعة والتلفزيون – كلية الإعلام – جامعة �شنعاء.
3 - د. ح�شن محمد من�شور – اأ�شتاذ م�شارك – ق�شم الإعلام – جامعة الملك �شعود.
4 - د. عبد البا�شط محمد الحطامي – اأ�شتاذ م�شارك – ق�شم الإذاعة والتلفزيون – كلية الإعلام – جامعة �شنعاء.
5 - د. عبد الرحمن محمد ال�شامي – اأ�شتاذ – ق�شم الإذاعة والتلفزيون – كلية الإعلام – جامعة �شنعاء وجامعة قطر.
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الاإجراءات الاح�شائية:
تم ا�شتخ��دام البرنام��ج الاإح�شائ��ي SSPS للتعام��ل م��ع بيان��ات الدرا�ش��ة من حيث اإدخ��ال البيان��ات واإجراء 
الاختب��ارات الاح�شائي��ة، وق��د ا�شتخدم��ت الدرا�شة الن�ش��ب والتك��رارات والمتو�شط الح�شابي وال��وزن المئوي 
بالاإ�شاف��ة اإلى اختب��ار (tset-T) لاختب��ار معنوي��ة الفروق بين مجموعت��ين، وكذلك اختب��ار تحليل التباين 
اأح��ادي الاتج��اه (AVONA) لاختب��ار معنوية الفروق ب��ين اأكثر من مجموعت��ين، كما ا�شتخدم��ت الدرا�شة 
معامل ارتباط بير�شون الاح�شائي لاختبار العلاقة بين المتغيرات الكمية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الدرا�شة وفقا للمحاور الاأربعة التالية:
اأوًلا: النتائج المتعلقة بالتعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة.
ثانيًا: النتائج المتعلقة بدوافع واإ�شباعات التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة.
ثالثًا: النتائج المتعلقة باتجاهات المبحوثين نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة.
رابعًا: نتائج اختبارات فرو�ض الدرا�شة.
جدول (1): الخ�شائ�س الديموغرافية للمبحوثين
%كالمتغير
05051 ذكورالنوع
05051اإناث
001003المجموع
7.05251من (51–03) �شنةالعمر
6.63011من (13–05) �شنة
7.2183 اأكثر من (05) �شنة
001003المجموع
7.732اأميالم�شتوى التعليمي
0103اأ�شا�شي
3399ثانوي
3.73211جامعي
2163موؤهل عالي
001003المجموع
74141 اأعزبالحالة الجتماعية
05051 متزوج
3.14مطلق
7.15 اأرمل
001003المجموع
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جدول (1): يتبع
%كالمتغير
2.1349موظفالمهنة
7.0123 عمل حر
7.602عامل
7.9298 طالب
7.311موؤ�ش�شة ع�شكرية /اأمنية
7.3114ربة بيت
3.431 عاطل
001003المجموع
66891اأقل من (05) األف ريالالدخل
3.7228من (05–001) األف ريال
6.702 اأكثر من (001) األف ريال
001003المجموع
94741 ملكنوع ال�شكن
15351 اإيجار
001003المجموع
681 راقينوع الحي ال�شكني
3.46391متو�شط
7.9298�شعبي
001003المجموع
اأوًلا: النتائج المتعلقة بالتعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة:
جدول (2): ن�شبة ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كالا�شتماع للاإذاعات
7.87632نعم
3.1246ل
001003المجموع
 ي�ش��ير الج��دول ال�شاب��ق اإلى ارتف��اع ن�شب��ة الا�شتم��اع للاإذاع��ات المحلية الخا�شة ل��دى المبحوث��ين والتي بلغت
 (7.87 %)، وم��ع ذل��ك فاإن ن�شب��ة (3.12 %) من المبحوثين لا ي�شتمعون للاإذاعات المحلية الخا�شة مطلقا 
ولا علاق��ة له��م بها، وهي ن�شبة تزيد قليلا عن خم�ض المبحوثين، وبوجه عام تدل بيانات الجدول على ارتفاع 
ن�شب��ة الا�شتم��اع للاإذاعات المحلية الخا�شة لدى عينة الدرا�شة، عل��ى الرغم من اأن كثيرا من هذه الاإذاعات لا 
تزال حديثة الن�شاأة، ومع ذلك يمكن القول اإنها تحظى بجمهور وا�شع من الم�شتمعين. 
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جدول (3): مدى ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كمدى الا�شتماع للاإذاعات
6.9207 دائما
2.94611 اأحيانا
2.1205 نادرا
001632المجموع
يت�شح من الجدول ال�شابق وجود مدى من الا�شتماع المتو�شط لدى المبحوثين للاإذاعات المحلية الخا�شة، وهو ما 
تدل عليه ن�شبة الا�شتماع “اأحيانا” بن�شبة (2.94 %)، وهو ما يمثل ن�شف من ي�شتمعون تقريبا، بينما يتوزع 
الن�ش��ف الاآخ��ر مم��ن ي�شتمعون على مدى الا�شتم��اع “دائما” في المرتبة الثانية وبن�شب��ة (7.92  %)، في حين 
ياأت��ي م��دى الا�شتماع “ن��ادرا” في المرتبة الاأخيرة بن�شبة (2.12  %)، وتك�ش��ف ن�شب مدى الا�شتماع هذه عن 
وج��ود علاق��ة ا�شتماع اإيجابية ل��دى عينة الدرا�شة للاإذاع��ات المحلية الخا�شة تتراوح ب��ين الا�شتماع المكثف 
والاعتيادي، في حين لا يمثل الا�شتماع النادر اأكثر من خم�ض من ي�شتمعون لهذه الاذاعات. 
جدول (4): مدة ال�شتماع اليومي للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كمدة الا�شتماع للاإذاعات
3.7388 اأقل من �شاعة
8.1357من �شاعة – �شاعتين
9.0337اأكثر من �شاعتين
001632المجموع
يك�ش��ف الج��دول ال�شابق الخا�ض بعدد �شاعات الا�شتماع للاإذاع��ات المحلية الخا�شة عن وجود قدر متقارب من 
التنا�ش��ب ب��ين فئ��ات المدد الزمنية للا�شتم��اع لدى المبحوثين، حيث يت��وزع من ي�شتمعون له��ذه الاإذاعات ب�شكل 
متقارب بين الا�شتماع الاأدنى (اأقل من �شاعة) والا�شتماع المتو�شط (من �شاعة اإلى �شاعتين) والا�شتماع المكثف 
(اأك��ثر م��ن �شاعت��ين) يومي��ا كما هو ملاح��ظ من الن�شب ال��واردة في الجدول، م��ع زيادة طفيف��ة في ن�شبة فترة 
الا�شتماع الاأدنى (اأقل من �شاعة) بن�شبة (3.73  %)، وتثبت بيانات الجدول وجود تنوع متقارب لدى عينة 
الدرا�شة في توزيع مدة الا�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة بحيث لا نلحظ وجود ميل نحو مدة ا�شتماع معينة.
جدول (5): فترات ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كفترة الا�شتماع
3.54701�شباحا من (6–21) ظهرا
9.2245ظهرا من (21–6) م�شاء
4.8276 م�شاء من (6–21) ليلا
4.38 ال�شهرة من (1–6) �شباحا
001632المجموع
تدل بيانات الجدول ال�شابق على تف�شيل المبحوثين للا�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة في الفترة ال�شباحية 
بن�شبة تقترب من ن�شف عينة الدرا�شة بلغت (3.54  %)، تليها الفترة الم�شائية بن�شبة (4.82) وتقترب منها 
 ن�شب��ة الا�شتم��اع في ف��ترة الظهيرة بن�شب��ة (9.22 %)، بينما تعبر نتائج الجدول عن وج��ود ا�شتماع �شعيف 
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جدا للاإذاعات المحلية في فترة ال�شهرة حيث لم تتجاوز ن�شبتها (4.3  %) من عينة الدرا�شة، وي�شير الجدول 
ب�ش��كل عام اإلى تف�شيل المبحوثين للا�شتم��اع للاإذاعات المحلية الخا�شة في الفترتين ال�شباحية والم�شائية على 
غيرهما من الفترات الاأخرى.
جدول (6): و�شائل ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كو�شائل الا�شتماع
2.06241عبر جهاز الراديو العادي
1.1479عبر الهاتف المحمول
5295عبر جهاز الراديو الرقمي
37عبر جهاز ال�شتلايت/ الد�س
37عبر جهاز 3PM
3.13عبر �شبكة النترنت
  * يحق للمبحوث اختيار اأكثر من اإجابة حيث (ن=632)
ت��دل بيان��ات الجدول ال�شابق عل��ى ا�شتخدام المبحوثين لث��لاث و�شائل رئي�شية في الا�شتم��اع للاإذاعات المحلية 
الخا�ش��ة، ياأت��ي في مقدمته��ا (جهاز الرادي��و العادي) بن�شب��ة (2.06  %)، تليه��ا و�شيلة (الهات��ف المحمول) 
بن�شب��ة (1.14 %)، ث��م (جه��از الراديو الرقم��ي) بن�شبة (52 %)، مما ي�شير اإلى غلب��ة ا�شتخدام اأجهزة 
الراديو التقليدية في الا�شتماع لدى غالبية المبحوثين، مع دخول الهاتف المحمول كو�شيط تقني جديد، ي�شهل 
من الا�شتماع للاإذاعات، في الوقت الذي ظهرت فيه و�شائل تقنية جديدة اأخرى كالاإنترنت اأو اأجهزة ال� 3PM 
كو�شائل لي�شت ذات اأهمية في الا�شتماع للاإذاعات.
جدول (7): ن�شبة ال�شتماع العامة للاإذاعات المحلية الخا�شة 
الاإذاعةم
لا ي�شتمعي�شتمع
الترتيب
%ك%ك
14.6516.39122 يمن اإف اإم1
66.640114.35621يمن تايمز2
37.43283.56451يمن ميوزك3
83552174111بانوراما اإف اإم4
56.343014.65331جراند اإف اإم5
25.33975.66751اإيرام اإف اإم6
72.946118.05021�شوت اليمن7
116.862614.1347�شوت ال�شعب8
98.654312.34201�شام اإف اإم9
015.858315.1489اإف اإم �شباب01
418.876812.1205برق اإف اإم11
611.089819.9174راديو وطن21
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جدول (7): يتبع
الاإذاعةم
لا ي�شتمعي�شتمع
الترتيب
%ك%ك
719.685021.3113راديو الهوية31
518.876812.1205 طيرمانة اإف اإم41
42.53388.46351اإذاعة القراآن الكريم51
214.578716.4285طفولة اإف اإم61
81980121162راديو دلتا71
313.670817.3265�شحتك اإف اإم81
*ن= 632
يت�شح من بيانات الجدول ال�شابق ما يلي:
-  تت�شدر اإذاعة (يمن اإف اإم) قائمة ن�شب الا�شتماع من بين كل الاإذاعات المحلية الخا�شة الاأخرى، وبن�شبة 
عالية جدا بلغت (6.39  %)،  حيث  تبواأت  المرتبة  الاأولى  في  ن�شبة  الا�شتماع.
-  ت�اأت��ي مجموع��ة الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�ش��ة الت��ي حقق��ت ن�شب��ة ا�شتم��اع عالي��ة اأي�ش��ا تج��اوزت اأكثر 
م��ن ن�ش��ف م��ن ي�شتمعون لهذه الاإذاع��ات، حيث ج��اءت اإذاعة (اإي��رام اإف اإم) في المرتب��ة الثانية بن�شبة 
 ا�شتم��اع بلغ��ت (5.66  %)، تليه��ا  اإذاع��ة (يم��ن مي��وزك) في  المرتب��ة  الثالث��ة بن�شب��ة  ا�شتم��اع  بلغ��ت
 (3.56 %)، تليها اإذاعة (القراآن الكريم) في المرتبة الرابعة بن�شبة ا�شتماع (8.46 %)، ثم تحل اإذاعة
 (جران��د اإف اإم) في المرتب��ة الخام�ش��ة بن�شبة ا�شتم��اع (4.65  %)، في الوقت ال��ذي حققت فيه  اإذاعة 
(يم��ن تايم��ز) المرتب��ة ال�شاد�ش��ة بن�شب��ة ا�شتم��اع (4.35  %)، تليها اإذاع��ة (�شوت اليم��ن) في المرتبة 
ال�شابعة بن�شبة ا�شتماع (8.05  %).
-  تاأت��ي بع��د ذل��ك مجموع��ة الاإذاعات المحلي��ة الخا�ش��ة التي حقق��ت ن�شب ا�شتم��اع متو�شط��ة تقترب من 
ن�ش��ف عين��ة م��ن ي�شتمع��ون لهذه الاإذاع��ات، وت�شم ه��ذه الاإذاع��ات كلا من اإذاع��ة (بانورام��ا اإف اإم) في 
 المرتب��ة الثامن��ة بن�شب��ة ا�شتماع (74 %)، ثم اإذاعة (�ش��ام اإف اإم) في المرتبة التا�شعة بن�شبة ا�شتماع 
(2.34  %)،  ثم  اإذاعة  (اإف  اإم  �شباب)  في  المرتبة  العا�شرة  بن�شبة  ا�شتماع  (5.14  %).
-  اأم��ا باق��ي الاإذاعات الاأخ��رى فقد حققت ن�ش��ب ا�شتماع منخف�ش��ة تراوحت بين ثلث م��ن ي�شتمعون لهذه 
الاإذاع��ات فاأق��ل، كم��ا هو ح��ال اإذاعة (�ش��وت ال�شع��ب) بن�شبة ا�شتم��اع (4.13  %) وبين ن�ش��ب ا�شتماع 
متدنية جدا لم تتجاوز (11  %)  كما  هو  حال  (راديو  دلتا)كاأدنى  ن�شبة  ا�شتماع  واردة  في  الجدول.
جدول (8): المواد والبرامج التي ي�شتمع اإليها المبحوثون من الإذاعات المحلية الخا�شة 
%ك المواد والبرامج
2.47571 الأغاني والأنا�شيد
6.94711 البرامج الترفيهية والمنوعة
5.74211 المواد الإخبارية
9.1499البرامج الثقافية والأدبية
8.9349 البرامج الدينية
9329البرامج الجتماعية والفئوية
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جدول (8):يتبع
%ك المواد والبرامج
5.3397 البرامج ال�شحية
1.7246 البرامج ال�شيا�شية
1.6183الدراما والم�شل�شلات
3.5163الإعلانات
1.3113 البرامج الريا�شية
7.932 البرامج القت�شادية
 * يحق للمبحوث اختيار اأكثر من اإجابة حيث (ن=632)
تك�شف بيانات الجدول ال�شابق عما يلي:
-  اأن اأك��ثر الم��واد والبرام��ج متابعة من قب��ل المبحوثين من الاإذاع��ات المحلية الخا�شة تتح��دد في (الاأغاني 
والاأنا�شي��د) بن�شب��ة بلغ��ت (2.47 %)، وهو م��ا يوؤكد على وجود موؤ�شرات قوي��ة للا�شتخدام الترفيهي 
لهذه الاإذاعات لدى المبحوثين.
-  تاأت��ي كل م��ن البرام��ج الترفيهي��ة والمنوع��ة في المرتب��ة الثانية م��ن قائمة الم��واد والبرامج الت��ي ي�شتمع 
 اإليه��ا المبحوث��ون م��ن الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة وبن�شب��ة (6.94 %)، تليه��ا المواد الاخباري��ة بن�شبة
 (5.74 %)، ث��م البرام��ج الثقافي��ة والاأدبي��ة بن�شبة (9.14 %)، وهو م��ا ي�شير اإلى بروز اإلى حد ما 
لا�شتخدام المحتوى الاإخباري لدى المبحوثين.
-  تحظ��ى البرامج الدينية والاجتماعية والفئوي��ة وال�شحية بن�شب ا�شتماع ملحوظة كما يبينها الجدول، 
ولكنها لي�شت مرتفعة على الرغم من ح�شور هذه البرامج في الخرائط البرامجية لبع�ض هذه الاإذاعات.
-  تتدن��ى ن�ش��ب الا�شتماع لباقي المواد والبرامج في الاإذاعات المحلي��ة الخا�شة لدى المبحوثين بن�شب ا�شتماع 
�شعيف��ة، كالبرام��ج ال�شيا�شي��ة التي لا يتجاوز من ي�شتمع��ون اإليها ربع من ي�شتمعون له��ذه الاإذاعات، وقد 
يع��ود ذل��ك اإلى اإ�شكاليات البرام��ج ال�شيا�شية ومحتواها في بع ��ض المحطات الاإذاعي��ة، اأو لغياب المحتوى 
ال�شيا�ش��ي لكث��ير م��ن ه��ذه الاإذاع��ات في مرحلتها الراهن��ة، كما اأن هن��اك ن�ش��ب ا�شتماع متدني��ة للدراما 
والم�شل�ش��لات ق��د يف�ش��ر اأ�شا�شا بغياب ه��ذا المحتوى البرامج��ي وندرته فيه��ا، وكذلك اإ�شكالي��ات اإنتاجه، 
وكذلك الاأمر بالن�شبة للبرامج المتخ�ش�شة كالبرامج الريا�شية والاقت�شادية.
-  وم��ن النتائ��ج الهامة التي ي�ش��ير اإليها الجدول ت��دني اهتمام المبحوث��ين بالا�شتماع للاإعلان��ات الاإذاعية 
وال��ذي لم يتج��اوز ن�شب��ة (3.51  %) م��ن الم�شتمع��ين لهذه المحط��ات الاإذاعية الذي��ن لا يهتمون كثيرا 
بالا�شتماع اإلى المحتوى الاإعلاني في هذه الاإذاعات كما ت�شير النتائج.
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ثانيًا: النتائج المتعلقة بدوافع واإ�شباعات التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة:
جدول (9): دوافع ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
العبارةم
غير موافقموافق
%ك%ك
1.72469.27271معرفة ما يدور حولي من اأحداث وق�شايا. 1
7.73983.26741البحث عن معلومات وقيم واأفكار معينة.2
9.859311.1479النقا�س والتفاعل مع الآخرين.3
التعرف على المواد الإعلانية والدعائية 4
للمنتجات والخدمات.
8.463512.5338
ال�شتفادة في مجال العمل وتعلم مهارات 5
جديدة.
3.844117.15221
529557771ق�شاء وقت الفراغ.6
6.42854.57871تحقيق الت�شلية والمتعة.7
0581105811الهروب من التوتر والم�شكلات.8
4.356216.64011م�شاركة الآخرين وعدم ال�شعور بالعزلة.9
8.463512.5338بحكم التعود على ال�شتماع فقط.01
*ن= 632
ت�شير بيانات الجدول ال�شابق اإلى ما يلي:
-  تن��وع دوافع ا�شتماع المبحوثين للاإذاعات المحلية الخا�ش��ة، حيث تجمع ما بين الدوافع النفعية والدوافع 
الطقو�شية على تفاوت في الاتجاه نحو هذه الاإذاعات بين الموافقة والرف�ض.
-  ج��اءت اأب��رز الدوافع النفعية م��ن الا�شتماع للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة لدى المبحوث��ين ممثلة في الدافع 
المعرفي (معرفة ما يدور حولي من اأحداث وق�شايا) بن�شبة (9.27  %)، يليه دافع (البحث عن معلومات 
وقي��م واأف��كار معين��ة) بن�شب��ة (3.26 %)، في ح��ين كان اتج��اه المبحوث��ين الاأغلب نحو ع��دم الموافقة 
عل��ى دواف��ع نفعية اأخرى، كالنقا���ض والتفاعل مع الاآخري��ن، والتعرف على الم��واد الاإعلانية والدعائية 
للمنتج��ات والخدم��ات، حي��ث لم تظهر اتجاه��ات موافقة كبيرة نح��و وجود هذه الدواف��ع، وهو ما يدعم 
النتيجة ال�شابقة المتعلقة بعدم اهتمام المبحوثين بالمحتوى الاإعلاني.
-  جاءت اأبرز الدوافع الطقو�شية من الا�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة لدى المبحوثين متمثلة في دافعين 
اأي�ش��ا هم��ا: (تحقيق الت�شلي��ة والمتعة) بن�شبة موافقة (4.57 %)، وكذل��ك دافع (ق�شاء وقت الفراغ) 
بن�شب��ة موافق��ة (57 %)، وه��و م��ا يتوافق مع النتيجة الخا�ش��ة بتف�شيل المبحوثين للم��واد الغنائية 
والترفيهي��ة م��ن المحت��وى البرامجي له��ذه الاإذاعات، ويتواف��ق مع مثل ه��ذه الدوافع الم�ش��ار اإليها هنا، في 
الوقت الذي كانت فيه اإجابات المبحوثين تميل ب�شكل اأكبر نحو عدم الموافقة على تحقيق دوافع طقو�شية 
مثل م�شاركة الاآخرين، وعدم ال�شعور بالعزلة اأو دافع التعود على الا�شتماع. 
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جدول (01): اإ�شباعات التعر�س للاإذاعات المحلية الخا�شة 
العبارةم
غير موافقموافق
%ك%ك
4.13476.86261الإح�شا�س بفهم واإدراك ما حولي. 1
7.04693.95041ال�شعور بالإنتماء والإندماج الجتماعي.2
4.165416.8319تحقيق الذات واكت�شاب الهوية ال�شخ�شية.3
6.12154.87581ال�شعور بالراحة والمتعة.4
3.564517.4328القدرة على مواجهة الم�شكلات واتخاذ القرار.5
8.463512.5338الإح�شا�س بالأمن وتجنب المخاطر والتوترات.6
5.14895.85831التنفي�س ودعم الأحا�شي�س والم�شاعر الذاتية.7
8.050212.94611دعم القيم والتجاهات ال�شخ�شية.8
*ن= 632
تدل بيانات الجدول ال�شابق على ما يلي:
-  وج��ود اأربع��ة اأنواع م��ن الاإ�شباع��ات المتحققة لدى المبحوث��ين من الا�شتم��اع للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة، 
حي��ث تميل اإجاب��ات المبحوثين نحو الموافقة عليه��ا، وياأتي على راأ�ض هذه الاإ�شباع��ات (ال�شعور بالراحة 
والمتعة) بن�شبة موافقة بلغت (4.87  %)، وهو ما يعزز الا�شتخدام الترفيهي لهذه الاإذاعات ومحتواها 
البرامج��ي، كم��ا اأ�شارت نتائج �شابق��ة متعلقة بطبيعة المواد والبرامج التي يت��م الا�شتماع اإليها وتتفق مع 
دواف��ع التعر ��ض التي �شب��ق تو�شيحها، ثم ياأتي ثانيا داف��ع (الاإح�شا�ض بفه��م واإدراك ما حولي) بن�شبة 
موافق��ة بلغ��ت (6.86 %)، يلي��ه داف��ع (ال�شع��ور بالاإنتم��اء والاإندم��اج الاجتماع��ي) بن�شب��ة موافقة 
(3.95)، واأخيرا دافع (التنفي�ض ودعم الاأحا�شي�ض والم�شاعر الذاتية) بن�شبة موافقة (5.85  %).
-  كان الاتجاه نحو تحقق الاإ�شباعات الاأربعة الاأخرى يميل نحو عدم الموافقة، حيث كانت هذه الاإ�شباعات 
اأق��ل تحققا لدى المبحوثين، واأبرز هذه الاإ�شباع��ات الاأقل تحققا (القدرة على مواجهة الم�شكلات واتخاذ 
القرار) بن�شبة عدم موافقة بلغت (3.56 %)، يليه اإ�شباع (الاإح�شا�ض بالاأمن وتجنب المخاطر) بن�شبة 
ع��دم موافق��ة بلغ��ت (8.46 %)، ث��م دافع (تحقيق ال��ذات واكت�شاب الهوية ال�شخ�شي��ة) بن�شبة عدم 
 موافق��ة (4.16  %)، ث��م داف��ع (دع��م القي��م والاتجاه��ات ال�شخ�شي��ة ) بن�شب��ة ع��دم موافقة بلغت
 (8.05  %).
-  بوجه عام تك�شف قائمة الاإ�شباعات في الجدول عن قدرة الاإذاعات محل الدرا�شة على تحقيق اإ�شباعات 
معرفي��ة ووجداني��ة اأكثر من قدرته��ا على تحقيق اإ�شباع��ات اأخرى اأكثر عمقا وتعقي��دا، كتحقيق الذات 
واتخاذ القرار وتكوين ودعم القيم والاتجاهات. 
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ثالثًا: النتائج المتعلقة باتجاهات المبحوثين نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة:
جدول (11): اتجاهات المبحوثين نحو الإذاعات المحلية الخا�شة 
العبارةم
المتو�شط موافق غيرمحايدموافق
الح�شابي
الانحراف 
المعياري
الوزن 
المئوي
%ك%ك%ك
46.1857.054.23.51636.42851.06241تمثل اإ�شافة جديدة للاإعلام اليمني.1
تقدم خطابا اإعلاميا مختلفا 2
وجديدا.
70.9628.070.21.03176.23773.7388
تمتاز برامجها بالتجديد والتنوع 3
والجاذبية.
54.3708.002.27.32652.23671.44401
تلبي احتياجات الجمهور اليمني بكل 4
فئاته.
10.2618.068.12.04595.33973.6226
48.3677.029.13.43188.93499.5216تعتمد على كوادر متخ�ش�شة وموؤهلة.5
تمثل تجربة اإذاعية جديدة ت�شتحق 6
الإ�شادة.
57.1767.051.25.22358.93497.7398
تعتبر مجرد تجارب اإذاعية غير 7
نا�شجة.
50.1728.031.25.72568.13577.0469
04.5638.069.14.636813376.2377تكرر نف�س الخطاب الإعلامي المعتاد.8
ل تقدم جديدا ولي�س لها هوية 9
ور�شالة وا�شحة.
99.5767.082.27.81447.43286.64011
تفتقر اإلى الكوادر المتخ�ش�شة 01
والموؤهلة.
51.2697.068.16.83194.63685295
ل تهتم باحتياجات وتطلعات الجمهور 11
اليمني.
63.8618.050.21.03177.43282.5338
65.3638.019.14.93395.03271.0317ل اعتمد عليها كم�شادر للمعلومات.21
*ن= 632
ت�شير نتائج الجدول ال�شابق اإلى ما يلي:
-  وج��ود اتجاهات اإيجابية قوية لدى م�شتمع��ي الاإذاعات المحلية الخا�شة في اأربع من العبارات الاإيجابية 
ال��واردة في المقيا���ض تجاوزت متو�شطاتها (2) درجة، حيث يرى المبحوثون اأن هذه الاإذاعات تمثل اإ�شافة 
جدي��دة للاإع��لام اليمن��ي واأنها تق��دم خطاب��ا اإعلاميا مختلف��ا، واأن هن��اك جاذبية وتنوع��ا في البرامج 
م��ع تقدي��ر التجرب��ة الاإذاعي��ة بوجه ع��ام، اإلا اأن اأب��رز ه��ذه الاتجاه��ات الاإيجابية كم��ا تك�شف عنها 
 خان��ة الموافق��ة تمثل��ت في اأن هذه الاإذاعات تمث��ل اإ�شافة جديدة للاإع��لام اليمني بن�شب��ة موافقة بلغت
 (1.06  %)، وتنوع وجاذبية البرامج بن�شبة موافقة (1.44  %)، مما يدل على وجود اتجاه  اإيجابي 
ولكنه متحفظ نحو هذه الاإذاعات. 
-  بالمقاب��ل ب��رزت اتجاه��ات �شلبي��ة قوي��ة اأي�شا نح��و بع�ض العب��ارات في المقيا���ض عبر عنه��ا المبحوثون من 
حي��ث ك��ون هذه الاإذاعات لا تمتلك ر�شالة اأو هوية وا�شح��ة، وتمثل تجربة اإذاعية غير نا�شجة، و�شعف 
 الاهتم��ام باحتياج��ات وتطلعات الجمهور اليمن��ي عموما، وهي عبارات تج��اوزت متو�شطاتها (2) درجة، 
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في ح��ين وج��دت اتجاه��ات �شلبية متو�شط��ة تتراوح ب��ين (1–2) درجة ح��ول عبارات، مثل تك��رار نف�ض 
الخط��اب الاإعلامي المعت��اد، وافتقارها اإلى الك��وادر المتخ�ش�ش��ة والموؤهلة، وقلة الاعتم��اد عليها كم�شادر 
للمعلومات.
جدول (21): اأ�شباب عدم ال�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة 
%كاأ�شباب عدم الا�شتماع
6.0462لأنها تتبع �شيا�شة ل اأتفق معها.
1.9352اأف�شل و�شائل اأخرى.
5.7342لي�س لدى وقت للا�شتماع اإليها.
5.7342ل اأجد فيها ما يفيد.
9.5332برامجها ل تعجبني.
5261ل اأمتلك و�شيلة اأ�شتمع بها للاإذاعات.
  * يحق للمبحوث اختيار اأكثر من اإجابة حيث (ن=46)
تك�ش��ف بيانات الج��دول ال�شابق عن تعدد الاأ�شباب التي اأدت اإلى وجود ن�شب��ة من عينة الدرا�شة لا ي�شتمعون 
للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�ش��ة، وكان اأب��رز هذه الاأ�شب��اب متمثلا في ال�شيا�ش��ة التي تتبعها ه��ذه الاإذاعات والتي 
 لا يتف��ق المبحوث��ون معه��ا بن�شب��ة (6.04  %)، ث��م ياأت��ي عام��ل تف�شي��ل و�شائ��ل  اإعلامي��ة  اأخ��رى بن�شب��ة 
 (1.93 %)، ثم ياأتي عاملا عدم وجود وقت للا�شتماع وعدم الا�شتفادة من البرامج التي تقدمها بن�شبة (5.73 %)، 
اأو ع��دم الاإعج��اب بالمحت��وى البرامج��ي، في ح��ين اأ�ش��ارت ن�شبة (52 %) مم��ن لا ي�شتمعون اأنه��م لا يمتلكون 
و�شيل��ة للا�شتم��اع للاإذاع��ات، ه��ذه العوام��ل مجتمع��ة جعل��ت اأك��ثر م��ن خم���ض عين��ة الدرا�ش��ة لا ي�شتمعون 
للاإذاعات المحلية الخا�شة، كما تم الاإ�شارة اإليه في بداية عر�ض نتائج هذه الدرا�شة.
رابعًا: نتائج اختبار فرو�ض الدرا�شة:
ه��ذا الج��زء َيعر�ض النتائ��ج المتعلقة باختب��ار فرو ��ض الدرا�شة والذي تطل��ب و�شع بع ��ض المقايي�ض الخا�شة 
بمتغ��يرات الفرو ��ض، وتت�شم��ن ثلاث��ة مقايي���ض هي: مقيا���ض م�شت��وى التعر�ض للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة، 
ومقيا���ض الاتج��اه نح��و الاإذاع��ات المحلية الخا�ش��ة، ومقيا���ض الم�شتوى الاقت�ش��ادي الاجتماع��ي للمبحوثين، 
وتت�شح هذه النتائج فيما يلي:
الفر ��ض الاأول: توج��د علاق��ة ارتباطي��ة بين م�شت��وى تعر�ض الجمه��ور اليمن��ي للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة 
والاتجاه نحوها:
جدول (31): العلاقة بين م�شتوى التعر�س للاإذاعات المحلية الخا�شة والتجاه نحوها 
الاتجاه نحو الاذاعاتالمتغيرات
م�شتوى التعر�س للاإذاعات المحلية 
الخا�شة
م�شتوى المعنويةقيمة معامل بير�شون
000.0844.0
*ن= 632
با�شتخ��دام معامل ارتب��اط بير�شون لقيا�ض العلاقة بين متغ��يري م�شتوى التعر�ض للاإذاع��ات المحلية الخا�شة 
والاتج��اه نحو ه��ذه الاإذاعات تبين وج��ود علاقة ارتباطية دال��ة اإح�شائيا بين المتغيرين، حي��ث كان م�شتوى 
المعنوي��ة (000.0)، وه��ي علاق��ة اإيجابي��ة متو�شط��ة ال�ش��دة، كما يت�ش��ح من قيم��ة معامل ارتب��اط بير�شون 
(844.0)، وذل��ك يعن��ي اأن��ه كلم��ا زاد مع��دل تعر ��ض المبحوث��ين للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�ش��ة زادت اتجاهات 
المبحوث��ين نح��و هذه الاإذاعات، وعلي��ه فاإننا نقبل الفر�ض الاأول القائل بوجود علاق��ة ارتباطية بين م�شتوى 
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التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها.
الفر ��ض الث��اني: توج��د علاق��ة ارتباطية ب��ين دوافع تعر ��ض الجمه��ور اليمن��ي للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة 
والاتجاه نحوها:
جدول (41): العلاقة بين دوافع التعر�س للاإذاعات المحلية الخا�شة والتجاه نحوها 
الاتجاه نحو الاذاعاتالمتغيرات
دوافع التعر�س للاإذاعات المحلية الخا�شة
م�شتوى المعنويةقيمة معامل بير�شون
000.0374.0
*ن= 632
ي�ش��ير الج��دول ال�شاب��ق وفقا لمعام��ل ارتباط بير�شون لقيا���ض العلاقة بين متغ��يري دوافع التعر ��ض للاإذاعات 
المحلي��ة الخا�شة والاتجاه نحو هذه الاإذاعات اإلى وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيا بين المتغيرين، حيث 
كان م�شت��وى المعنوي��ة (000.0)، وهي اأي�شا علاقة اإيجابية متو�شط��ة ال�شدة، كما ت�شير اإلى ذلك قيمة معامل 
بير�ش��ون (374.0)، وذل��ك يعن��ي اأنه كلم��ا زادت دوافع التعر ��ض للاإذاعات المحلية الخا�ش��ة زادت الاتجاهات 
نح��و الاإذاع��ات المحلية الخا�شة ل��دى المبحوثين، وبناء عليه فاإننا نقبل الفر ��ض الثاني القائل بوجود علاقة 
ارتباطيه بين دوافع التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها.
الفر ��ض الثال��ث: توج��د علاقة ارتباطية ب��ين الاإ�شباع��ات المتحققة من تعر ��ض الجمهور اليمن��ي للاإذاعات 
المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها:
جدول (51): العلاقة بين اإ�شباعات التعر�س للاإذاعات المحلية الخا�شة والتجاه نحوها
الاتجاه نحو الاذاعاتالمتغيرات
اإ�شباعات التعر�س للاإذاعات المحلية 
الخا�شة 
م�شتوى المعنويةقيمة معامل بير�شون
000.0615.0
*ن= 632
با�شتخ��دام معامل ارتباط بير�شون لقيا�ض العلاقة بين متغ��يري اإ�شباعات التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة 
والاتج��اه نحوه��ا تب��ين وج��ود علاق��ة ارتباطية دال��ة اإح�شائي��ا ب��ين المتغيرين، حي��ث كان م�شت��وى المعنوية 
(000.0)، وه��ي علاقة اإيجابية متو�شطة ال�ش��دة كذلك، حيث كانت قيمة معامل ارتباط بير�شون (615.0)، 
وذل��ك يعن��ي اأنه كلما زادت اإ�شباع��ات التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�ش��ة زادت اتجاهات المبحوثين نحو هذه 
الاإذاعات، وعليه فاإننا نقبل الفر�ض الثالث القائل بوجود علاقة ارتباطية بين اإ�شباعات التعر�ض للاإذاعات 
المحلية الخا�شة والاتجاه نحوها.
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الفر�ض الرابع: توجد فروق في اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة وفقا لمتغيرات (النوع 
– العمر  – الم�شتوى  التعليمي  – الم�شتوى  الاقت�شادي  الاجتماعي):
 اأ. الفروق في الاتجاه وفقا لمتغير النوع:
جدول (61): الفروق في التجاه نحو الإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للنوع
الح�شابي المتو�شطالعددالنوع
 الانحراف
م�شتوى المعنويةدرجة الحرية 1قيمة Tالمعياري
967.531.32211 ذكر
000.0432692.4
929.504.62421اأنثى
*ن= 632
م��ن خ��لال ا�شتخ��دام اختب��ار (tset-T) لقيا�ض العلاقة ب��ين متغيري الن��وع والاتجاه نحو الاإذاع��ات المحلية 
الخا�ش��ة تبين وجود ف��روق دالة اإح�شائيا، حيث كان م�شتوى المعنوية (000.0)، وذلك ي�شير اإلى وجود فروق 
دال��ة اإح�شائيا بين الذكور والاإن��اث في اتجاهاتهم نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة، وتتجه هذه الفروق ل�شالح 
فئة الاإناث بمتو�شط (04.62)، وعليه فاإننا نقبل الفر�ض الجزئي الخا�ض بوجود فروق في اتجاهات الجمهور 
اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للنوع.
 ب. الفروق في الاتجاه وفقا لمتغير العمر:
جدول (71): الفروق في التجاه نحو الإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للعمر 
الح�شابي المتو�شطالعدد  فئات العمر 
 الانحراف
قيمة Fالمعياري
 درجة
الحرية
 م�شتوى
المعنوية
717.522.52521ال�شباب (51– 03) �شنة
439.1
2
660.658.3228متو�شطو العمر (13–05) �شنة 741.0532
062.770.6292كبار ال�شن (اأكثر من 05 �شنة)
*ن= 632
با�شتخ��دام اختب��ار تحليل التباي��ن اأحادي الاتج��اه (AVONA) لقيا�ض العلاقة بين متغ��ير العمر والاتجاه 
نح��و الاإذاع��ات المحلية الخا�شة تبين عدم وجود علاق��ة ارتباطية بين المتغيرين، حي��ث كان م�شتوى المعنوية 
(741.0)، وذل��ك يعن��ي اأن��ه لا توج��د فروق دال��ة اإح�شائيا بين الفئ��ات العمرية المختلفة ل��دى المبحوثين في 
اتجاهاته��م نح��و الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة، وعلي��ه فاإننا نرف ��ض الفر�ض الجزئ��ي القائل بوج��ود فروق في 
اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة وفقا لمتغير العمر.
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 ج. الفروق في الاتجاه وفقا لمتغير الم�شتوى التعليمي:
جدول (81): الفروق في التجاه نحو الإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للم�شتوى التعليمي
الح�شابي المتو�شطالعدد الم�شتوى التعليمي
 الانحراف
قيمة Fالمعياري
 درجة
الحرية
 م�شتوى
المعنوية
399.517.8282 اأمي
000.05324963.6
983.478.8251تعليم اأ�شا�شي
471.645.4247ثانوي
045.508.3219جامعي
701.640.3282موؤهل عالي
*ن= 632
با�شتخدام اختبار تحليل التباين اأحادي الاتجاه (AVONA) لقيا�ض العلاقة بين متغيري الم�شتوى التعليمي 
والاتجاه نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة تبين وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيا بين المتغيرين، حيث كان 
م�شت��وى المعنوية (000.0)، وذلك يعني وج��ود فروق دالة اإح�شائيا بين فئات الم�شتوى التعليمي في اتجاهاتهم 
نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة، حيث تتجه هذه الفروق وفقا للمتو�شطات الح�شابية نحو الم�شتويات التعليمية 
الاأدنى (اأمي – تعليم اأ�شا�شي) بمتو�شطات (17.82) و(78.82) على التوالي، وعليه فاإننا نقبل الفر�ض الجزئي 
القائل بوجود فروق في اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للم�شتوى التعليمي. 
 د.الفروق في الاتجاه وفقا للم�شتوى الاقت�شادي الاجتماعي:
جدول (91): الفروق في التجاه نحو الإذاعات المحلية الخا�شة وفقا للم�شتوى القت�شادي الجتماعي 
الح�شابي المتو�شطالعدد الم�شتوى الاقت�شادي الاجتماعي
 الانحراف
قيمة Fالمعياري
 درجة
الحرية
 م�شتوى
المعنوية
563.614.4271منخف�س
943.0
2
513.696.42161متو�شط 607.0532
292.514.5285مرتفع
*ن= 632
اأظه��ر اختبار تحليل التباين اأح��ادي الاتجاه (AVONA) لقيا�ض العلاقة بين متغ��يري الم�شتوى الاقت�شادي 
الاجتماع��ي والاتج��اه نح��و الاإذاعات المحلية الخا�شة وج��ود علاقة غير دالة اإح�شائيا ب��ين المتغيرين، حيث 
كان م�شت��وى المعنوي��ة (607.0)، وذل��ك ي�ش��ير اإلى ع��دم وجود ف��روق دال��ة اإح�شائيا في اتجاه��ات المبحوثين 
نح��و الاإذاعات المحلي��ة الخا�شة بناء على م�شتوياتهم الاقت�شادية الاجتماعي��ة، وعليه فاإننا نرف�ض الفر�ض 
الجزئ��ي القائ��ل بوجود ف��روق في اتجاه��ات الجمهور اليمني نح��و الاإذاع��ات المحلية الخا�شة وفق��ا للم�شتوى 
الاقت�شادي الاجتماعي.
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مناقشة عامة لنتائج الدراسة:
بوج��ه عام ك�شفت نتائج الدرا�شة فيما يتعلق بجوانب الا�شتماع للاإذاعات المحلية الخا�شة في اليمن عن وجود 
مع��دل ا�شتم��اع مرتف��ع للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة لدى الجمه��ور اليمني ربم��ا كان اأكثر مما ه��و متوقع، حيث 
بين��ت نتائ��ج الدرا�شة اأن اأربعة اأخما�ض الجمهور اليمني تقريبا ي�شتمع��ون بم�شتوى اأو باآخر للاإذاعات المحلية 
الخا�ش��ة، وه��ي نتيجة تتفق مع نتائج العديد من الدرا�شات ال�شابقة الت��ي تم عر�شها، فقد اأ�شارت درا�شات كل 
 م��ن الغن��ام (7002)، racnoL ا(0102)، ,.la te ivqaN ا(1102)، نج��ادات و�شطن��اوي (4102) ودرا�ش��ة
 ,.la te aicirtaPا(5102) وه��ي درا�ش��ات اأجري��ت في مجتمع��ات مختلف��ة عربي��ة واأجنبية كله��ا اأ�شارت اإلى 
ارتفاع معدلات الا�شتماع للاإذاعات بوجه عام، وهذه النتيجة ت�شب في �شياق النتائج المتعددة التي توؤكد على 
دور الاإذاعات في حياة المجتمعات حتى الوقت الحا�شر على الرغم من مناف�شة الو�شائل الاإعلامية الاأخرى.
كم��ا ك�شف��ت الدرا�ش��ة عن اعتم��اد الجمه��ور اليمن��ي في الاأغلب على اأجه��زة الرادي��و التقليدي��ة في الا�شتماع 
للاإذاع��ات المحلية الخا�شة مع وجود بع�ض الا�شتخدام��ات المتنامية لبع�ض الو�شائل التكنولوجية الحديثة في 
الا�شتم��اع للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة على الاأخ�ض منها جه��از الهاتف المحمول الذي ي�شتخ��دم ب�شكل متزايد 
كو�شي��ط في الا�شتم��اع له��ذه الاإذاعات بم��ا يتيحه من مزايا في الا�شتم��اع من حيث ال�شهول��ة والو�شول والكلفة 
والا�شتخدام، في الوقت الذي لا تزال فيه و�شائل اأخرى كالاإنترنت مثلا و�شائل تقنية لا يعتمد عليها الجمهور 
اليمني في الا�شتماع للاإذاعات.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بالم��واد والبرام��ج الت��ي ي�شتم��ع اإليه��ا الجمه��ور اليمني م��ن الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة فقد 
ك�شف��ت الدرا�ش��ة عن تف�شي��ل الجمهور اليمني للم��واد الفنية والترفيهي��ة كالاأغاني وبرام��ج المنوعات، والتي 
تاأت��ي عل��ى راأ���ض قائم��ة الم��واد والبرام��ج التي يت��م الا�شتم��اع اإليها، والت��ي تمثل في واق��ع بث ه��ذه الاذاعات 
كتل��ة كب��يرة ومكون��ا اأ�شا�شيا من المحتوى البرامج��ي لهذه الاإذاعات، ب��ل تعتمد بع�ض هذه المحط��ات الاإذاعية 
 اعتم��ادا كلي��ا على المواد الغنائية، وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�شلت اإليه درا�شات كل من racnoL ا (0102)،
,. la te ivqaNا(1102) وamrahSا(6102) وغيره��ا م��ن الدرا�ش��ات الت��ي اأكدت على ت�ش��در المواد الفنية 
الغنائية لتف�شيلات ا�شتماع الجمهور للاإذاعات المحلية، وهو ما يعزز الوظيفة الترفيهية للاإذاعة في مجتمعات 
مختلف��ة، واتفقت فيه درا�شتنا والتي اأكدت على ممار�شة اأو قيام الاإذاعات المحلية الخا�شة في اليمن بوظيفة 
ترفيهي��ة في المق��ام الاأول، وذل��ك ما تك�شف عن��ه تف�شيلات الجمه��ور ومحتواها البرامجي اأي�ش��ا، في حين يقل 
الاعتماد عليها كم�شادر للاأخبار اأو تلقي الاإعلانات. 
كم��ا بين��ت الدرا�ش��ة فيما يخ�ض قائم��ة الاإذاعات المحلية الخا�ش��ة محل الدرا�شة عن وج��ود تباين �شديد في 
معدلات الا�شتماع لهذه الاإذاعات بين اإذاعات تحتل مكان ال�شدارة في الا�شتماع وتتبواأ مكانة قوية لدى جمهور 
الم�شتمع��ين وب��ين اإذاعات اأخرى حققت ن�شبا معتدلة ومقبولة م��ن الا�شتماع، يوحي و�شعها اأنها في حالة تعزيز 
م�شتم��ر لوجوده��ا وتحقيقه��ا لن�شبة نجاح وح�شور لا باأ�ض به��ا لدى الجمهور اليمن��ي، في الوقت الذي لا تزال 
في��ه بع ��ض هذه الاإذاع��ات دون الم�شتوى المطلوب، وهذا الو�ش��ع المتباين لمعدلات الا�شتم��اع للمحطات الاإذاعية 
المحلي��ة الخا�شة يمكن تف�شيره م��ن خلال اأ�شباب متعددة، منها اختلاف العم��ر الزمني لهذه المحطات والمتباين 
اإلى حد كبير، ما بين محطات لها عدد من ال�شنوات تقدم خدماتها الاإذاعية ب�شورة م�شتمرة وتعتبر را�شخة في 
العمل الاإذاعي، وبين اأخرى لا تزال حديثة عهد بالن�شاأة، بالاإ�شافة اإلى عامل البرمجة الاإذاعية، والمحتوى 
البرامج��ي ال��ذي اأظهر بع�ض ه��ذه المحطات بمحتوى برامجي ق��وي و�شيق، وبع�شها بمحت��وى برامجي مناف�ض 
اإلى ح��د م��ا، واأخرى تقريبا بلا محت��وى برامجي محدد، بالاإ�شافة اإلى ذلك لا يمك��ن اإهمال العوامل الذاتية 
الاأخ��رى ل��دى الجمهور والتي تحتاج اإلى اإج��راء درا�شات اأخرى للك�شف عن ه��ذه العوامل لا مجال لتناولها في 
حدود درا�شتنا هذه.
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وفيم��ا يخ ��ض دوافع تعر ��ض المبحوث��ين للاإذاعات المحلي��ة الخا�شة، اأظه��رت النتائج وجود ع��دد محدود من 
الدواف��ع النفعي��ة والطقو�شي��ة لدى المبحوثين وب�ش��ورة متقاربة من حي��ث عدد الدوافع، بحي��ث يمكن القول 
اإن المبحوث��ين لم يغلب��وا الدواف��ع النفعية عل��ى الطقو�شية اأو العك���ض، وقد ظهرت في الدرا�ش��ة وب�شكل وا�شح 
اأربعة دوافع اأ�شا�شية من ا�شتماع المبحوثين للاإذاعات المحلية الخا�شة ياأتي في مقدمتها دافع (معرفة الاأحداث 
والق�شايا)، ودافع (البحث عن المعلومات والقيم والاأفكار)، مما يوؤكد على بروز الدوافع النفعية المعرفية لدى 
المبحوثين، اأما اأبرز الدوافع الطقو�شية فتمثلت في دافع (الت�شلية والمتعة)، ودافع (ق�شاء وقت الفراغ)، وهذه 
النتيج��ة وفق��ا للدوافع ذاته��ا ولي�ض نوعيتها تتف��ق مع ما انتهت اإلي��ه درا�ش��ة mahtaehCا(2102)، والتي 
اأك��دت على ب��روز دوافع اكت�شاب المعلوم��ات والتعرف على الاأح��داث والق�شايا والت�شلية وق�ش��اء وقت الفراغ، 
وه��ذا ي�ش��ير بو�شوح اإلى اأن الجمه��ور اليمني لا تتعدد لديه دوافع التعر�ض له��ذه الاإذاعات كثيرا، ولا يرى اأن 
محتواه��ا البرامج��ي يولد لديه دوافع اأعمق من خ��لال تعر�شه لها، ومما يدعم وجه��ة النظر هذه اأن محتوى 
برام��ج ه��ذه الاإذاعات لا ي��زال محتوى عاما ومت�شابه��ا، وبالتالي ي�شبح تحقق الدواف��ع الاأخرى كالتفاعل مع 
الاآخري��ن وتعلم مهارات جديدة وم�شاركة الاآخري��ن رهنا بتوجهات برامجية مخططة ومحددة، لاتزال هذه 
الاإذاع��ات بعي��دة عنها حتى الوقت الحا�ش��ر، وقد انعك�شت النتائ��ج المتعلقة بدوافع تعر ��ض الجمهور اليمني 
للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة على الاإ�شباعات المتحققة من هذا التعر�ض، حي��ث كانت اأهم الاإ�شباعات المتحققة 
لديه��م متمثل��ة في الاإح�شا�ض بالفه��م والاإدراك للاأح��داث والق�شايا وتعزيز الاإندم��اج الاجتماعي والتنفي�ض 
ودعم الم�شاعر الذاتية، وهي اإ�شباعات تتطابق بطريقة منطقية مع مجموعة الدوافع التي تم الاإ�شارة اإليها.
كم��ا بين��ت الدرا�شة اأن ن�شف المبحوثين تقريبا لي�ض لديهم اتجاه��ات محددة نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة، 
في ح��ين ع��بر الن�شف الاآخر من المبحوثين عن وجود تباين ح��اد في اتجاهات المبحوثين نحو الاإذاعات المحلية 
الخا�ش��ة، ظه��ر من خلال موؤ�ش��رات مقيا�ض الاتجاه ال��ذي تم ا�شتخدامه في الدرا�شة، فف��ي نف�ض الوقت الذي 
ظه��رت فيه اتجاه��ات اإيجابية قوية لبع�ض عب��ارات المقيا�ض كانت هناك اتجاهات �شلبي��ة قوية اأي�شا لبع�ض 
العب��ارات الاأخرى، ويف�شر الباحث هذا التباين في اتجاه��ات المبحوثين بوجود نوعين من التقييم الذي يت�شح 
من خلال اإجابات المبحوثين، فمن حيث التقييم العام لهذه الاإذاعات كتجارب اإذاعية كانت اتجاهات اإيجابية، 
فه��م ي��رون اأن هذه الاإذاعات تمثل اإ�شافة جديدة للاإعلام اليمن��ي، ومحاولتها تقديم خطاب اإعلامي مختلف 
اإلى ح��د م��ا، ومحاولة تجدي��د وتنويع البرامج والخروج عن ن�ش��ق الاإذاعات العامة الر�شمي��ة المتعارف عليها، 
وه��ذه النتيج��ة وفق��ا له��ذا المنظور اتفق��ت م��ع نتائ��ج درا�ش��ات كل م��ن ,. la te ivqaNا ا(1102)، mocfO 
ا(3102)،  enutroF وgnognuhCا (3102)، نج��ادات و�شطن��اوي (4102)، ودرا�ش��ة,.  la te aicitraPا 
(5102)، والت��ي اأ�ش��ارت جميعه��ا اإلى وجود م�شتوى ر�شا ع��ال عن المحطات الاإذاعية، ولك��ن من حيث التقييم 
الخا ��ض كمحت��وى برامجي وممار�شة اإذاعية كان��ت اتجاهات المبحوثين في درا�شتنا �شلبي��ة، فهم يرون اأن هذه 
الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة لا تمتل��ك هوية ور�شالة وا�شح��ة ومحددة، ولا تهتم كث��يرا باحتياجات وتطلعات 
الجمه��ور اليمن��ي، واأن لديه��ا م�شكل��ة في تك��رار الخط��اب الاإعلامي المعت��اد، واأنها تفتق��ر اإلى الك��وادر الموؤهلة 
والمتخ�ش�شة، مع �شعف الاعتماد عليها كم�شادر للمعلومات، وهذا الاتجاه يتفق مع نتائج العديد من الدرا�شات 
التي بينت وجود اتجاهات �شلبية نحو الاإذاعات في بع�ض المجتمعات، كدرا�شة ramukamdaPا(5102) التي 
خل�ش��ت اإلى وج��ود اتجاهات �شلبية، وتذمر من المحتوى الاإذاعي لدى المبحوث��ين، واإح�شا�شهم بابتعاد المحتوى 
البرامجي للاإذاعات عن احتياجات الجمهور وتجارب المجتمع وتطلعاته وت�شابه اأنماط البرمجة الاإذاعية.
اأم��ا من حي��ث نتائج الفرو�ض التي قامت عليها الدرا�شة فقد تو�شل��ت الدرا�شة اإلى وجود علاقة اإيجابية بين 
م�شتوى التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة والاتجاهات نحوها، اإذ كلما زاد التعر�ض لهذه الاإذاعات زاد تكوين 
الاتجاه��ات نحوها، كما تو�شلت الدرا�شة اإلى وجود علاق��ة ارتباطية اإيجابية بين دوافع التعر�ض للاإذاعات 
المحلي��ة الخا�شة والاتج��اه نحوها، واتفقت في هذه النتيجة مع درا�شة الغن��ام (7002) حول علاقة الدوافع 
بتكوي��ن الاتج��اه نح��و الاإذاعات، بالاإ�شاف��ة اإلى ذلك بين��ت الدرا�شة وج��ود علاقة ارتباطي��ة اإيجابية بين 
الاإ�شباع��ات المتحققة من التعر�ض للاإذاعات المحلية الخا�شة وتكوين الاتجاهات نحوها، وهذه النتائج اأثبتت 
اأن المتغيرات الثلاثة الم�شتقلة (م�شتوى التعر�ض – دوافع التعر�ض – اإ�شباعات التعر�ض) كانت جميعها ترتبط 
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بعلاق��ة اإيجابي��ة مع المتغير التابع في الدرا�شة وهو (الاتجاه نح��و الاإذاعات المحلية الخا�شة)، بمعنى اأن هذه 
المتغيرات الثلاثة اأ�شهمت ب�شكل وا�شح في تكوين اتجاهات الجمهور اليمني نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة.
كم��ا اأظه��رت نتائ��ج اختبار الفروق ب��ين المبحوثين فيم��ا يتعلق بالاتج��اه نحو الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة اأن 
الجمه��ور اليمن��ي يختلف في اتجاهاته نحو هذه الاإذاعات كذلك وفقا لمتغ��يري النوع والم�شتوى التعليمي، حيث 
وج��دت ف��روق ذات دلالة اإح�شائي��ة في اتجاهات المبحوثين وفقا لمتغير النوع، حي��ث كان لدى الاإناث اتجاهات 
اأك��ثر نح��و الاإذاعات المحلية الخا�شة من الذكور، وكذلك كان المبحوث��ون ذوو الم�شتويات التعليمية الاأقل اأكثر 
ق��درة عل��ى تكوين الاتجاه��ات نحو الاإذاعات المحلية الخا�ش��ة من الم�شتويات التعليمي��ة الاأخرى، لكن لم تكن 
هن��اك فروق في اتجاهات المبحوثين نحو الاإذاعات المحلية الخا�شة وفقا لمتغيري العمر اأو الم�شتوى الاقت�شادي 
الاجتماع��ي، مم��ا يوؤك��د عل��ى اأن متغ��يري (النوع والم�شت��وى التعليم��ي) كانت متغ��يرات ذات تاأث��ير في اختلاف 
اتجاه��ات الجمه��ور اليمني نحو الاإذاع��ات المحلية الخا�شة، في حين لم يثبت وجود مثل ه��ذا التاأثير بالن�شبة 
لمتغيري العمر والم�شتوى الاقت�شادي الاجتماعي.
الاستنتاجات:
يمكن الو�شول اإلى مجموعة من الا�شتنتاجات العامة من هذه الدرا�شة منها، اأنه على الرغم من حداثة المجال 
الاإذاع��ي الخا�ض في اليمن وعدم ن�ش��ج تجاربه اإلا اأنه يحظى بوجود جمهور وا�شع ومتحفز نحو هذه التجارب 
الاإذاعي��ة، مم��ا ير�ش��ح ظهور ا�شتخدام��ات اأكثر تنوع��ا لها م�شتقب��لا. كما يتب��ين اأن هناك حاج��ة ما�شة لدى 
الاإذاع��ات المحلي��ة الخا�شة لتطوير و�شائل متعددة ت�شهل طرق الو�شول اإليها عبر الو�شائل التقنية الحديثة. 
كم��ا تك�ش��ف الدرا�ش��ة افتقار الاإذاعات المحلي��ة اإلى اأ�شاليب متط��ورة في البرمجة الاإذاعي��ة تلبي احتياجات 
ومتطلب��ات الجمه��ور المتع��ددة والمتج��ددة في نف���ض الوقت، و�ش��رورة تجاوز مرحل��ة ق�ش��ور اأ�شاليب البرمجة 
المتبع��ة حالي��ا، بما ي�شاعد معظم ه��ذه المحطات الاإذاعي��ة في الانتقال الحقيقي من طور الب��ث التجريبي اإلى 
ط��ور الخدمات الاإذاعية المنتظمة والمخط��ط لها بدقة، ولعل هذا الواقع يعك�ض ارتفاع ن�شبة الم�شتمعين الذين 
لم يك��ن لديه��م قدرة على تحديد اتجاه وا�شح نحو ه��ذه الاإذاعات، وهو ما يتطلب اإج��راء درا�شات م�شتقبلية 
مكثف��ة لا تتن��اول كل ه��ذه الاإذاع��ات في درا�ش��ة واح��دة، واإنما تترك��ز ح��ول كل اإذاعة محلية عل��ى حدة اأو 
مجموعة اإذاعات محلية مت�شابهة في الملكية اأو اأ�شلوب العمل، وذلك �شيتطلب بال�شرورة اإجراء بحوث اإذاعية 
م�شتقبلية، تقدم بيانات ت�شهم في اإيجاد تراكم معرفي متما�شك حول الاإذاعات المحلية اليمنية.
توصيات الدراسة:
1.  اإج��راء المزي��د من الدرا�شات العلمي��ة المتعلقة بالن�شاط الاإذاعي اليمني، �ش��واء الر�شمي اأو غير الر�شمي، 
�شعيا نحو اإثراء النتائج العلمية عن الواقع الاإذاعي وتقييمه وت�شخي�ض م�شكلاته.
2.  تاأ�شي���ض اتح��اد اأو رابطة تجمع المحطات الاإذاعية العاملة في اليمن، بم��ا ي�شهم في تو�شيع النقا�ض حولها 
وتبادل التجارب والخبرات، وم�شاعدتها على تقديم خدمات اإذاعية ذات جودة اأعلى.
3.  فت��ح العلاقة م��ع جمهور الم�شتمعين ك�ش��ركاء ذوي اأهمية بالغ��ة في العمل الاإذاعي، من خ��لال ا�شتبيانات 
الراأي، والم�شاركة في البرامج اأو نوادي الا�شتماع، وو�شع اعتبارلهم في البرامج الاإذاعية.
4.  �ش��رورة توفير ال�شروط والمتطلب��ات المادية والفنية اللازمة قبل انطلاق ب��ث هذه المحطات، وفق خطط 
مدرو�ش��ة، وتبن��ي خط��ط برامجي��ة وتدريبية قائمة عل��ى تحديد الاأولوي��ات، والاحتياج��ات الخا�شة 
بالعمل وبالجمهور.
5.  معالج��ة الاأو�ش��اع القانوني��ة للاإذاع��ات المحلي��ة الخا�ش��ة، م��ن خلال اإ�ش��دار القوان��ين الت��ي تكفل منح 
التراخي ��ض القانوني��ة لممار�ش��ة عمله��ا دون تعر�شه��ا لاأي اإ�شكالي��ات خ��ارج القان��ون، ويكف��ل التزامه��ا 
بم�شوؤوليتها المهنية والاجتماعية والوطنية.
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